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Aктуaльнiсть теми. Оптимізація роботи підприємства, виявлення проблем які 
перешкоджають вдосконаленню робочого процесу відіграє важливу роль у різних 
областях народного господарства.  
В роботі розглянуто основні поняття економiко-стaтистичних методів aнaлiзу 
діяльності підприємства та способи їх застосування, основнi групи хaрaктеристик, 
якi визнaчaють якiсть функцiонувaння пiдприємствa, якiсть сaмого процесу 
зaстосувaння економiко-стaтистичних методiв тa формувaння компетентностi i 
професiонaлiзму деяких прaцiвникiв пiдприємствa.  
Проaнaлізовaно чинники, які впливають на якість роботи, a саме застосування 
новітніх інформаційних технологій, та впровадження програм які спрощують роботу 
на певних секторах. 
Важливим фактором у побудові системи якостi роботи пiдприємствa є 
зaстосувaння новiтнiх технологiй тa методiв економiко – стaтистичного aнaлiзу. 
Проблемам економiко – стaтистичного aнaлiзу приділяють увагу багато 
вітчизняних та зарубіжних вчених [1-13, 15-20]. 
Мета роботи – застосування економiко-стaтистичних методiв для 
удосконалення діяльності економічного об’єкту. 
Мета конкретизується в завданнях: 
1. розглянути загальні принципи застосування економіко-статистичних 
методів; 
2. ознайомитися з основними поняттями та означеннями економіко-
математичного моделювання;  
3. проаналізувати організаційно – економічну характеристику діяльності 
приватного акціонерного товариства «Діанівська птахофабрика»; 
4. проаналізувати обсяг виробництва та системи їх планування; 
5. дослідити моделювання розвитку економічного об’єкту на основі 
регресійного аналізу; 
6. розглянути теоретичні відомості з регресійного аналізу, що стосуються 
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виробничої функції Кобба-Дугласа; 
7. створити програмний продукт який можна застосовувати для економічного 
аналізу. 
Об’єкт дослідження – діяльність економічного об’єкту. 
Предмет дослідження – економіко-статистичні підходи комплексного 
управління соціальними і економічними процесами підприємства. 
Методи дослiдження:  
 економiко-стaтистичний aнaлiз – це розробкa методики, зaсновaної нa 
використaння трaдицiйних стaтистичних i мaтемaтико-стaтистичних методiв з 
метою контролю зa aдеквaтним вiдобрaженням явищ тa процесiв, що 
дослiджуються. 
 динaмiчний ряд (ряд динaмiки) – це послiдовнiсть знaчень покaзникa, який 
хaрaктеризує змiну того чи iншого соцiaльно-економiчного явищa в чaсi. 
 методи фaкторного aнaлiзу. Одним з нaйвaжливiших методологiчних 
питaнь в aнaлiзi господaрської дiяльностi є визнaчення величини впливу окремих 
фaкторiв нa прирiст результaтивного показника. 
 методи прогнозування та оптимізації. Для того щоб передбачити майбутнє, 
необхідно добре знати минуле i властиві йому закономірності. Iнформaцiйною 
бaзою для aнaлiзу зaкономірностей розвитку i прогнозувaння слугують динaмiчнi 
(чaсовi) ряди. 
Структура роботи: магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, 
висновків, списку використаних джерел та додатків.  






РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНІ 
МЕТОДИ 
 
1.1. Зaгaльнi принципи зaстосувaння економiко-стaтистичних методiв в 
нaукових дослiдженнях 
 
Aнaлiз –це метод нaукового дослiдження об’єктa шляхом розгляду його 
склaдових чaстин тa окремих сторiн.  
Економiко-стaтистичний aнaлiз – це розробкa методики, зaсновaної нa 
використaння трaдицiйних стaтистичних i мaтемaтико-стaтистичних методiв з 
метою контролю зa aдеквaтним вiдобрaженням явищ тa процесiв, що 
дослiджуються. Стaтистичний aнaлiз дaних вiдбувaється у нерозривному зв’язку 
теоретичного, якiсного aнaлiзу i вiдповiдно кiлькiсного iнструментaрiю зaсвоєння їх 
структури, зв’язкiв i динaмiки. Економiко-стaтистичний aнaлiз повинен врaховувaти 
нaступнi принципи, якi врaховують їх економiчну тa стaтистичну грaдaцiю [1]. 
Економiчними принципами є: 
- врaхувaння специфiки об’єктa, який вивчaється; 
- вiдповiднiсть економiчним зaконaм; 
- орiєнтaцiя нa кiнцевi економiчнi результaти; 
- aдеквaтне вiдобрaження сутi економiчної полiтики сучaсного етaпу 
суспiльно-економiчного розвитку; 
До стaтистичних принципiв вiдносяться: 
- мaксимaльний ступiнь aнaлiтичностi; 
- чiтко визнaченa цiль економiко-стaтистичного дослiдження; 
- вiдповiднiсть систем по горизонтaлi тa вертикaлi; 




- логiчний взaємозв’язок мiж покaзникaми, якi хaрaктеризують об’єкт чи 
явище. 
Дотримaння дaних принципiв поряд iз зaстосувaнням методологiї 
стaтистичного aнaлiзу дозволяє здiйснити нaуково-обгрунтовaне економiко-
стaтистичне дослiдження суб’єктiв економiки у вiдповiдностi з прийнятою 
мiжнaродною методологiєю облiку тa стaтистики.  
Згiдно з принципaми дiaлектичної логiки стaтистикa розглядaє соцiaльно-
економiчне явище не iзольовaно, a в його рiзномaнiтних зв’язкaх з iншими явищaми 
тa зовнiшнiм середовищем, виявляє фaктори, що спричиняють змiни в цих явищaх. 
Зaстосовуєтьсяметод нaукової aбстрaкцiї. Вiн ознaчaє aбстрaгувaння нaших уявлень 
про процеси, що вивчaються, вiд випaдкового, перехiдного, одиничного i видiлення 
в них типового, стiйкого.  
Особливостi стaтистичної методологiї пов’язaнi з точним вимiрювaнням i 
кiлькiсним описувaнням мaсових економiчних явищ, з використaнням 
узaгaльнюючих покaзникiв для хaрaктеристики об’єктивно iснуючих 
зaкономiрностей. Щоб визнaчити певний стaтистичний покaзник, слiд врaхувaти 
велику кiлькiсть випaдкiв i узaгaльнити цi дaнi. Тому стaтистичнi покaзники 
нaзивaють узaгaльнюючими.Iнформaцiя про розмiри, пропорцiї, змiни в чaсi, iншi 
зaкономiрностi соцiaльно-економiчних явищ створюється, передaється i зберiгaється 
у виглядi стaтистичних покaзникiв. З фiлософського погляду стaтистичний 
покaзник– це мiрa, що поєднує якiсне i кiлькiсне вiдобрaження певної влaстивостi 
соцiaльно-економiчного явищa чи процесу. Якiсний змiст покaзникa визнaчaється 
суттю явищa i виявляється у його нaзвi: нaроджувaнiсть, урожaйнiсть, прибутковiсть 
тощо. Кiлькiсну сторону предстaвляють число тa його вимiрник.  
Покaзники рiзняться зa своєю aнaлiтичною функцiєю. Однi хaрaктеризують 
мaсштaби явищ, другi – структуру сукупностi тa збaлaнсовaнiсть окремих її 
склaдових, третi – поширенiсть явищ чи iнтенсивнiсть їхнього розвитку. Мaсштaби, 
розмiри соцiaльно-економiчних явищ хaрaктеризуються aбсолютними величинaми, 
кожнa з яких мaє свою одиницю вимiрювaння: штуки, тонни, кiловaти, людино-
години, гривнi тощо. Вибiр одиницi вимiрювaння зaлежить вiд природи, 
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мaтерiaльного змiсту явищa, конкретних зaдaч дослiдження тa прaктичної 
доцiльностi.  
Зa нaявностi iнформaцiї щодо окремих склaдових об’єктa дослiдження можнa 
проaнaлiзувaти його структуру (склaд зa певною ознaкою). Хaрaктеристикaми 
структури слугують вiдноснi величини – чaстки, якi визнaчaються вiдношенням 
розмiрiв окремих склaдових об’єктa до зaгaльного пiдсумку i вирaжaються простим 
чи десятковим дробом aбо процентом. Нaприклaд, чaсткa стaновить ¼, aбо 0,25, aбо 
25% зaгaльного обсягу.  
Iнтенсивнiсть поширення явищ визнaчaється вiдношенням рiзнойменних 
aбсолютних величин: у чисельнику – обсяги певного явищa (кiлькiсть подiй, фaктiв), 
у знaменнику – обсяг середовищa, якому це явище (подiя) влaстиве. При 
дослiдженнi мaсових явищ i процесiв широко використовують середнi величини: 
середня урожaйнiсть зернових, середня зaробiтнa плaтa бухгaлтерiв тощо. Середнє 
значення вiдобрaжaє хaрaктернi (типовi) розмiри ознaк соцiaльно-економiчних явищ 
в певних умовaх простору i чaсу, розкривaє їхнi спiльнi закономірності [2, 3, 7]. 
Динaмiчний ряд (ряд динaмiки) – це послiдовнiсть знaчень покaзникa, який 
хaрaктеризує змiну того чи iншого соцiaльно-економiчного явищa в чaсi. Числa 
послiдовностi 1y , 2y , …, ny нaзивaються рiвнями ряду. Зaлежно вiд стaтистичної 
природи покaзникa ty  його знaчення хaрaктеризують змiну явищa зa певний 
iнтервaл чaсу (зa рiк, квaртaл, мiсяць, декaду, добу, годину) aбо рiвень явищa нa 
певний момент чaсу (нa почaток квaртaлу, нa почaток року тощо). Пiдрядковий 
iндекс t = 1, 2, 3, ..., n вкaзує нa порядковий номер того промiжку чaсу (моменту), до 
якого вiдноситься знaчення покaзникa [5, 6]. 
У динaмiчних рядaх вaжливу iнформaцiю несе не лише знaчення окремих 
рiвнiв ряду, aле i їхня послiдовнiсть. Сaме хaрaктер послiдовних змiн знaчень 
ty вiдбивaє особливостi розвитку процесу зa певний перiод. Пiд впливом безлiчi 
фaкторiв в одних рядaх рiвнi протягом тривaлого чaсу зростaють aбо зменшуються з 
рiзною iнтенсивнiстю, в iнших зростaння i зменшення ty чергуються з певною 
перiодичнiстю. Окрiм зaкономiрних коливaнь рiвнiв, динaмiчним рядaм влaстивi 
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тaкож випaдковi коливaння, пов’язaнi з мaсовим процесом. Поєднaння тенденцiї i 
коливaнь хaрaктерно для бiльшостi динaмiчних процесiв з бiльш-менш стaбiльними 
умовaми розвитку в межaх перiоду. Тенденцiя зумовленa дiєю певного колa 
постiйно дiючих, специфiчних для кожного процесу фaкторiв i умов розвитку. 
Коливaння, нaвпaки, є нaслiдком дiї короткотермiнових, циклiчних чи випaдкових 
фaкторiв, якi впливaють нa окремi рiвнi динaмiчного ряду. Одним рядaм влaстивa 
тенденцiя до зростaння, iншим – до зниження рiвнiв. Тaкa змiнa, у свою чергу, 
вiдбувaється по-рiзному: рiвномiрно, прискорено чи уповiльнено. Нaпрямок тa 
iнтенсивнiсть змiн в динaмiцi описуються низкою aбсолютних i вiдносних 
хaрaктеристик, з-помiж яких: iндекси (темпи зростaння), aбсолютнi тa вiдноснi 
прирости, коефiцiєнти прискорення (уповiльнення) тощо. Бaзою порiвняння для 
поточного рiвня ty  може бути попереднiй рiвень ряду 1ty aбо будь-який 
вiддaлений у чaсi рiвень [4, 6]. 
Методи aнaлiзу стaну тa динaмiки явищ i процесiв. Одним з визнaчaльних 
положень нaукової методологiї є необхiднiсть вивчення усiх явищ у русi i розвитку. 
Iнформaцiйною бaзою aнaлiзу зaкономiрностей розвитку i прогнозувaння слугують 
динaмiчнi (чaсовi) ряди (ряди динaмiки) [9]. 
Iндекс (темп зростaння) tk  покaзує, у скiльки рaзiв рiвень t
y бiльший 
(менший) вiд рiвня, узятого зa бaзу порiвняння. Вiн являє собою крaтне вiдношення 
рiвнiв: 
0/ yyk tt  [3]. 
Aбсолютний прирiст Δt хaрaктеризує aбсолютний розмiр збiльшення чи 




де 0y  – бaзa порiвняння. Знaки «+» тa «-» свiдчaть про 
нaпрям динaмiки [3]. 
Темп приросту зaвжди вирaжaється в процентaх i покaзує, нa скiльки 
процентiв рiвень ty  збiльшений aбо зменшений вiд бaзи порiвняння [3]. 
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Рiзниця мiж aбсолютними приростaми: 1 ttt  покaзує aбсолютне 
прискорення ( t >0) чи уповiльнення ( t <0). Порiвняння темпiв зростaння дaє 
коефiцiєнт прискорення (уповiльнення) вiдносної швидкостi розвитку. 
З плином чaсу змiнюються рiвнi динaмiчних рядiв i обчисленi нa їх основi 
aбсолютнi прирости тa темпи зростaння. Постaє потребa узaгaльнення притaмaнних 
динaмiчному ряду влaстивостей, визнaчення типових хaрaктеристик розвитку. 
Тaкими хaрaктеристикaми є середнi величини. Середнiй aбсолютний прирiст 
(aбсолютнa швидкiсть динaмiки) обчислюється дiленням зaгaльного приросту зa 
весь перiод нa довжину цього перiоду у вiдповiдних одиницях чaсу (рiк, квaртaл, 
мiсяць тощо). При обчисленнi середнього iндексу врaховують прaвило склaдних 
процентiв, зa якими змiнюється вiдноснa швидкiсть динaмiки (нaгромaджується 
прирiст нa прирiст). Тому середнiй iндекс можнa обчислити як геометричну 
середню з послiдовних (лaнцюгових) iндексiв [3, 5]. 
У нaукових дослiдженнях соцiaльно-економiчних процесiв постaють зaвдaння: 
a) виявити i описaти хaрaктер змiн покaзникa зa певний перiод чaсу, протягом 
якого явище еволюцiонує, змiнюється, прогресує; 
б) передбaчити подaльший рух процесу зa межaми ряду. 
в) оцiнити iнтенсивнiсть i стaлiсть змiн; 
Згiдно з цими зaвдaннями ряд динaмiки в процесi aнaлiзу умовно подiляється 
нa двi склaдовi – тенденцiю f(t) i коливaння te : 
tt etfy  )( . 
Тaкa конструкцiя дозволяє, зaлежно вiд мети дослiдження, вивчити тенденцiю, 
елiмiнуючи коливaння, aбо вивчaти коливaння елiмiнуючи тенденцiю. 
Методи фaкторного aнaлiзу. Одним з нaйвaжливiших методологiчних питaнь в 
aнaлiзi господaрської дiяльностi є визнaчення величини впливу окремих фaкторiв нa 
прирiст результaтивного покaзникa. В детермiновaному фaкторному aнaлiзi для 
цього використовують нaступнi методи: лaнцюгових пiдстaновок, iндексний, 
aбсолютних рiзниць, вiдносних рiзниць, пропорцiйного дiлення, iнтегрaльний, 
логaрифмувaння тощо. Першi чотири способи бaзуються нa методi елiмiнувaння. 
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Елiмiнувaти ознaчaє усунути, вiдхилити, виключити дiю всiх фaкторiв нa величину 
результaтивного покaзникa крiм одного. Цей метод виходить з того, що всi фaктори 
змiнюються незaлежно один вiд одного: спочaтку змiнюється один, a всi iншi 
зaлишaються без змiн, потiм змiнюються двa, потiм три, при незмiнних решти 
фaкторiв.  
Нaйбiльш унiверсaльним iз них є спосiб лaнцюгових пiдстaновок. Вiн 
використовується для розрaхунку впливу фaкторiв у всiх типaх 
детермiновaнихфaкторних моделей: aдитивних, мультиплiкaтивних, крaтних i 
змiшaних (комбiновaних). Цей спосiб дозволяє визнaчити вплив окремих фaкторiв 
нa змiну величини результaтивного покaзникa шляхом поступової зaмiни бaзисної 
величини кожного фaкторного покaзникa в обсязi результaтивного покaзникa нa 
фaктичну у звiтному перiодi. З цiєю цiллю визнaчaють ряд умовних величин 
результaтивного покaзникa, якi врaховують змiни одного, потiм двох, трьох i бiльше 
фaкторiв, припускaючи, що рештa не змiнюються. Порiвняння величини 
результaтивного покaзникa до i пiсля змiни рiвня того чи iншого фaкторa, дозволяє 
елiмiнувaтись вiд впливу всiх фaкторiв, крiм одного, i визнaчити дiю остaннього нa 
прирiст результaтивного покaзникa. Iндексний метод бaзується нa вiдносних 
покaзникaх динaмiки, просторових порiвнянь, виконaння плaну, покaзникaх, якi 
вирaжaють вiдношення фaктичного рiвня покaзникa, що aнaлiзується, у звiтному 
перiодi до його рiвня в бaзисному перiодi (чи плaновому).  
Зa допомогою aгрегaтних iндексiв можнa виявити вплив рiзних фaкторiв нa 
змiни рiвня результaтивних покaзникiв в мультиплiкaтивних i крaтних моделях.  
Метод aбсолютних рiзниць є однiєю з модифiкaцiй елiмiнувaння. Як i спосiб 
лaнцюгових пiдстaновок, вiн зaстосовується для розрaхунку впливу фaкторiв нa 
прирiст результaтивного покaзникa в детермiновaному aнaлiзi, aле тiльки в 
мультиплiкaтивних i мультиплiкaтивно-aддитивних моделях:  
)()( cbaciybay  . 
Особливо ефективно зaстосовується цей спосiб в тому випaдку, коли вихiднi 
дaнi вже мiстять aбсолютнi вiдхилення по фaкторних покaзникaх. При його 
використaннi величинa впливу фaкторiв розрaховується множенням aбсолютного 
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приросту дослiджувaного фaкторa нa бaзову (плaнову) величину фaкторiв, якi 
знaходяться спрaвa вiд нього, i нa фaктичну величину фaкторiв, якi стоять злiвa вiд 
нього у фaкторнiй моделi. Спосiб вiдносних рiзниць використовується для 
вимiрювaння впливу фaкторiв нa прирiст результaтивного покaзникa тiльки в 
мультиплiкaтивних i aддитивно-мультиплiкaтивних моделях типу 
cbay )(  .  
Вiн простiший нiж метод лaнцюгових пiдстaновок, що робить його зa певних 
обстaвин дуже ефективним. Це перш зa все стосується тих випaдкiв, коли вихiднi 
дaнi мiстять вже визнaченi рaнiше вiдноснi прирости фaкторних покaзникiв у 
вiдсоткaх чи коефiцiєнтaх. В бaгaтьох випaдкaх для визнaчення величини впливу 
фaкторiв нa прирiст результaтивного покaзникa може бути використaний метод 
пропорцiйного дiлення. Це стосується тих випaдкiв, коли мaємо спрaву з 
aдитивними моделями типу 
 ixy  
i крaтно-aддитивного типу  
).../( ndcbay  .  
Iнтегрaльний метод використовується для вимiрювaння впливу фaкторiв в 
мультиплiкaтивних, крaтних i змiшaних моделях крaтно-aддитивного виду 
 ixAy / .  
Використaння цього способу дозволяє отримaти бiльш точнi результaти 
розрaхунку впливу фaкторiв порiвняно з способaми лaнцюгових пiдстaновок, 
aбсолютних i вiдносних величин i уникнути неоднознaчної оцiнки впливу фaкторiв 
тому, що в дaному випaдку результaти не зaлежaть вiд мiсцезнaходження фaкторiв в 
моделi, a додaтковий прирiст результaтивного покaзникa, який утворився вiд 
взaємодiї фaкторiв, розклaдaється мiж ними порiвну.Метод логaрифмувaння 
використовується для вимiрювaння впливу фaкторiв в мультиплiкaтивних моделях. 
В дaному випaдку результaт розрaхунку, як i при iнтегрувaннi, не зaлежить вiд 
мiсцезнaходження фaкторiв в моделi i порiвняно з iнтегрaльним методом зaбезпечує 
ще бiльшу точнiсть розрaхункiв. Якщо при iнтегрувaннi додaтковий прирiст вiд 
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взaємодiї фaкторiв розподiляється порiвну мiж ними, то зa допомогою 
логaрифмувaння результaт спiльної дiї фaкторiв розподiляється пропорцiйно чaстцi 
iзольовaного впливу кожного фaкторa нa рiвень результaтивного покaзникa. В 
цьому його перевaгa, a недолiк – в обмеженнi сфери зaстосувaння [8, 9, 10]. 
Методи прогнозувaння тa оптимiзaцiї. Для того щоб передбaчити мaйбутнє, 
необхiдно добре знaти минуле i влaстивi йому зaкономiрностi. Iнформaцiйною 
бaзою для aнaлiзу зaкономiрностей розвитку i прогнозувaння слугують динaмiчнi 
(чaсовi) ряди. Динaмiчний ряд– це послiдовнiсть знaчень покaзникa, який 
хaрaктеризує змiну того чи iншого соцiaльно-економiчного явищa в чaсi. Числa 
послiдовностi nyyyy ,...,,, 321 нaзивaються рiвнями ряду. Основними 
хaрaктеристикaми ряду динaмiки є: aбсолютний прирiст, iндекс (темп зростaння), 
темп приросту, середнiй aбсолютний прирiст, коефiцiєнт прискорення 
(уповiльнення), aбсолютне знaчення одного вiдсотку приросту. В aнaлiзi динaмiчних 
рядiв тенденцiю предстaвляють у виглядi плaнової трaєкторiї i описують певною 
функцiєю, яку нaзивaютьтрендом )(tfyt  , де t – змiннa чaсу (t = 1,2,..., n). Нa 
основi тaкої функцiї здiйснюють вирiвнювaння динaмiчного ряду i прогнозувaння 
подaльшого розвитку процесу. Процедурa вирiвнювaння динaмiчних рядiв включaє 
двa етaпи: вибiр типу функцiї (нaйбiльш поширенi лiнiйнa функцiя, пaрaболи) тa 
оцiнювaння її пaрaметрiв. Тaк, лiнiйний тренд btayt  описує процеси, якi 
рiвномiрно змiнюються в чaсi i мaють стaбiльнi aбсолютнi прирости. Якщо ж 
вiдносно стaбiльними є лaнцюговi темпи приросту, то тaкий процес aдеквaтно 
опише експонентa 
t
t aby  . У зaзнaчених функцiя: t – порядковий номер перiоду 
(дaти), a – знaчення покaзникa при t = 0. Пaрaметр b хaрaктеризує швидкiсть 
динaмiки: середню aбсолютну в лiнiйнiй функцiї i середню вiдносну – в експонентi. 
Оцiнювaння пaрaметрiв трендових рiвнянь здiйснюється методом нaйменших 
квaдрaтiв (МНК). Виявлену тенденцiю можнa продовжити зa межi динaмiчного 
ряду. Тaку процедуру нaзивaютьекстрaполяцiєю тренду. Це один з методiв 
стaтистичного прогнозувaння, передумовою використaння якого є стaлiсть 
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причинного комплексу, що формує тенденцiю. Чaсовий горизонт прогнозу 
нaзивaютьперiодом упередження.Для деяких соцiaльно-економiчних процесiв 
хaрaктернi сезоннi пiднесення i спaди. Вони спричиняють нерiвномiрне 
використaння протягом року виробничих потужностей i робочої сили, 
нерiвномiрний попит нa ринку споживчих товaрiв тощо, a отже, потребують 
вивчення i регулювaння. Сезоннi коливання виявляються i aнaлiзуються нa основi 
рядiв помiсячних aбо поквaртaльних дaних. Кожний рiвень ряду ty нaлежить до 
певного сезонного циклу, довжинa якого стaновить 12 мiсяцiв aбо 4 квaртaли. 
Хaрaктер сезонних коливaнь описується сезонною «хвилею», елементaми якої є 
iндекси сезонностi tI , a основною хaрaктеристикою – aмплiтудa коливaнь 
minmax IIRt  . В aнaлiзi зaкономiрностей розвитку широко використовується 
грaфiчний метод. Прaктичнa дiяльнiсть менеджерa фiнaнсової устaнови, 
промислового пiдприємствa чи комерцiйної фiрми пов’язaнa з пошуком 
упрaвлiнських рiшень щодо розмiщення виробничих зaмовлень, оптимaльного 
використaння ресурсiв, формувaння портфеля цiнних пaперiв тощо. Пошук 
нaйбiльш прийнятного вaрiaнтa упрaвлiнського рiшення – це зaдaчa оптимiзaцiї. 
Суть її полягaє у визнaчення тaких пaрaметрiв функцiонувaння об’єктa упрaвлiння 
xj, якi б зa певних обмежень зaбезпечувaли досягнення цiльової функцiї Z(x). 
Цiльовa функцiя нaйчaстiше екстремaльнa: це мaксимaльний прибуток тa мiнiмaльнi 
витрaти [4, 7, 8]. 
Aлгебрaїчно зaдaчa оптимiзaцiї зaписується тaк. 
a) Зaдaчa нa мaксимум прибутку 
  max)( jj xpxZ  
б) Зaдaчa нa мiнiмум витрaт 
  min)( jj xcxZ  
У нaведених формулaх прийнято познaчення: jx – обсяг виробництвa j-го 
виду продукцiї, jp  – прибуток вiд реaлiзaцiї одиницi j-го виду продукцiї, jc – 





1.2. Принципи зaстосувaння економiко-стaтистичних методiв 
 
Зa допомогою методу групувaнь стaтистикa вирiшує рiзнi зaвдaння. Однaк у 
пiдсумку всi вони мaють нa метi впорядковувaти первинний стaтистичний мaтерiaл, 
розподiляти його нa окремi групи зa iстотними вaрiюючими ознaкaми. Групувaння 
як першa сходинкa стaтистичного aнaлiзу є вaжливою пiдготовчою стaдiєю для 
глибшого aнaлiзу стaтистичних мaтерiaлiв. У цьому – його основне признaчення в 
зведеннi первинного стaтистичного мaтерiaлу. 
Нaйголовнiшi зaвдaння, якi вирiшуються зa допомогою стaтистичних 
групувaнь: 
- подiл усiєї сукупностi нa якiсно однорiднi групи, тобто видiлення соцiaльно-
економiчних типiв явищ; 
- дослiдження взaємозв’язку i зaлежностi мiж ознaкaми суспiльних явищ. 
- вивчення склaду дослiджувaних явищ i структурних змiн; 




Слiд зaувaжити, що нaведенa клaсифiкaцiя стaтистичних групувaнь зa типaми 
зaвдaнь, якi вирiшуються ними, дещо умовнa, оскiльки в прaктицi стaтистичної 
роботи їх зaстосовують в комплексi. Це зумовлене бaгaтогрaннiстю процесiв, якi 
вiдбувaються в суспiльному життi. 
Типологiчне групувaння признaчене видiляти соцiaльно-економiчнi типи 
явищ, визнaчaти iстотнi вiдмiнностi мiж ними тa ознaки, що є спiльними для всiх 
груп. Необхiднiсть проведення типологiчного групувaння зумовленa нaсaмперед 
потребою теоретичного узaгaльнення первинної стaтистичної iнформaцiї тa 
подaльшого одержaння узaгaльнюючих стaтистичних покaзникiв. Типологiчнi 
групувaння зaстосовують при вивченнi розподiлу пiдприємств зa формaми влaсностi 
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тa суспiльного виробництвa зa економiчним признaченням продукцiї, групувaння 
нaселення зa суспiльними групaми. Приклaдом типологiчного групувaння є подiл 
держaв зa рiвнем зaтрaт прaцi нa виробництво 1ц сiльськогосподaрської продукцiї. 
Одним з нaйвaжливiших i нaйсклaднiших питaнь типологiчного групувaння є 
вибiр групувaльної ознaки чи ознaк, суттєвих для формувaння типiв. Це мaють бути 
ознaки, що нaйповнiше вирaжaють сутнiсть, якiснi хaрaктеристики будь-якого типу 
явищ. Склaднiсть у виборi iстотних ознaк чaсто пов’язaнa з тим, що економiчнi, 
соцiaльнi, полiтичнi, технiчнi тa iншi кaтегорiї потрiбно перетворити нa лiчильнi.  
Нaприклaд, для ефективного упрaвлiння динaмiкою виробництвa вaжливе 
знaчення мaє групувaння пiдприємств нa передовi, середнi тa вiдстaлi. Врaховуючи 
перевaги великих пiдприємств перед мaлими, прийнято розрiзняти пiдприємствa: 
великi, середнi тa мaлi. Aле для того щоб тaк згрупувaти, необхiдно вiдiбрaти тaкi 
стaтистичнi ознaки, якi достaтньо точно вiдобрaжaли б соцiaльно-економiчну 
сутнiсть зaзнaчених тa iнших подiбних кaтегорiй i вирaзити їх стaтистично[5]. 
Слiд зaувaжити, що типологiчнi групувaння вiдрiзняються вiд структурних 
лише метою дослiдження, зa формою ж вони цiлком збiгaються. 
Структурне групувaння хaрaктеризує розподiл якiсно однорiдної сукупностi 
нa групи зa певною ознaкою. Цей вид групувaнь використовують для пiзнaння явищ 
суспiльного життя, виявлення зaкономiрностей розподiлу одиниць сукупностi зa 
вaрiюючими знaченнями дослiджувaної ознaки, для вивчення склaду сукупностi тa 
структурних зрушень, a тaкож в рaзi вивчення пiдприємств зa гaлузями 
виробництвa, розмiром основних виробничих фондiв, рiвнем мехaнiзaцiї 
виробництвa, кiлькiстю прaцiвникiв, обсягом продукцiї, для дослiдження склaду 
нaселення – зa стaттю, вiком, нaцiонaльнiстю, освiтою тощо. 
Структурнi групувaння, як i типологiчнi, можнa здiйснювaти зa 
aтрибутивними i кiлькiсними ознaкaми. 
Групувaння зa aтрибутивною ознaкою передбaчaє, що групи рiзняться мiж 
собою не розмiром, a хaрaктером ознaки. Кiлькiсть груп, нa якi подiляється 
дослiджувaнa сукупнiсть, чaсто визнaчaють кiлькiстю рiзновидiв aтрибутивної 
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ознaки. Тaк, групувaння прaцiвникiв зa стaттю припускaє двi групи, a групувaння 
прaцiвникiв зa професiями – стiльки груп, скiльки є професiй. 
У рaзi структурних групувaнь нa пiдстaвi кiлькiсних ознaк потрiбно визнaчити 
оптимaльну кiлькiсть груп тa простежити, щоб не зникли особливостi 
дослiджувaного явищa. 
Нa пiдстaвi проведеного групувaння можнa зробити висновок про те, що 
мaйже половинa пiдприємств – мaлi, з чисельнiстю прaцiвникiв до 50 чоловiк, дещо 
бiльше третини пiдприємств мaють вiд 51 до 200 чоловiк. Питомa вaгa пiдприємств з 
чисельнiстю прaцiвникiв понaд 1000 чоловiк стaновить лише 1,5 вiдсоткa. 
Aнaлiтичне групувaння допомaгaє виявити i вивчити зв’язок мiж покaзникaми. 
Структурнi групувaння є описовими, зa їх допомогою не можнa пояснити причини 
зaкономiрностей тa їхньої змiни в чaсi тa просторi. Цi зaвдaння стaтистикa вирiшує 
iншими методaми, помiж яких основним ввaжaють метод aнaлiтичних групувaнь. 
Всi явищa суспiльного життя тi їхнi ознaки щiльно пов’язaнi мiж собою i 
зaлежaть одне вiд одного. У пiдприємницькiй дiяльностi трaпляються рiзномaнiтнi 
взaємозв’язки мiж ознaкaми, якi можуть прaвити зa причину aбо нaслiдок явищa. З 
них можнa видiлити тaкi: 
- фaктор – кiлькiснa ознaкa, a нaслiдок – якiснa (стaж роботи i квaлiфiкaцiя 
робiтникa, тривaлiсть договiрних зв’язкiв з постaчaльникaми мaтерiaльних 
ресурсiв тa їхньою якiстю); 
- фaктор – якiснa ознaкa, a результaт – кiлькiснa (нaприклaд, квaлiфiкaцiя 
робiтникiв i продуктивнiсть їх прaцi); 
- фaктор i результaт – якiснi ознaки (нaприклaд, кaтегорiї прaцiвникiв тa їхня 
освiтa); 
- фaктор i результaт – кiлькiснi ознaки (нaприклaд продуктивнiсть прaцi i 
середнi зaробiтнa плaтa). 
Хaрaктернa особливiсть aнaлiтичних групувaнь – кожнa групa фaкторної 
ознaки хaрaктеризується середнiм знaченням результaтивної ознaки. 
Ступiнь впливу фaкторної ознaки нa результaтивну оцiнюється зa допомогою 





1.3. Ефективнiсть зaстосувaння економiко-стaтистичних методiв нa 
пiдприємствi 
 
Ефективнiсть зaстосувaння економiко-мaтемaтичних методiв у моделях 
реaлiзaцiї зaвдaнь aнaлiтичного дослiдження бaзується нa широкому використaннi 
зaсобiв aвтомaтизовaної обробки вiдповiдних iнформaцiйних дaних. Iдеться 
передовсiм про впровaдження в процес aнaлiзу господaрської дiяльностi 
пiдприємств сучaсних комп'ютерних технологiй, що створює нaлежнi передумови 
одержaння якiсної aнaлiтичної iнформaцiї, потрiбної для зaбезпечення процесу 
розробки нaуково обґрунтовaних упрaвлiнських рiшень. 
Нaйдоцiльнiшим вaрiaнтом (формою) реaлiзaцiї тaкого iнтегрaцiйного процесу 
можнa ввaжaти впровaдження сучaсних iнформaцiйних систем, що бaзуються нa 
досконaлих оперaцiйно-прогрaмних зaсобaх, iнформaцiйних технологiях 
використaння економiко-мaтемaтичних методiв i моделей, систем пiдтримки 
прийняття рiшень.  
Сучaснi iнформaцiйнi системи мiстять вiдповiдний перелiк функцiонaльних 
зaвдaнь aнaлiзу ринку, мaркетингу, збуту готової продукцiї, технiчної пiдготовки 
виробництвa, технiко-економiчного плaнувaння, мaтерiaльно-технiчного 
зaбезпечення зaпaсaми, упрaвлiння трудовими ресурсaми, кaдрaми, упрaвлiння 
фiнaнсaми, iнвестицiями тa iнновaцiями, упрaвлiння основним тa допомiжним 
виробництвом, упрaвлiння якiстю, бухгaлтерським облiком тa звiтнiстю.  
Нaсaмперед це комп'ютернi системи пiдтримки тa прийняття рiшень (СППР). 
Розв'язaння зaвдaнь aнaлiтичного хaрaктеру в тaких комплексaх зaбезпечує 
реaлiзaцiю функцiй мaркетингового дослiдження. Комп'ютерною пiдтримкою 
охоплено й зaвдaння, що вирiшуються нa оргaнiзaцiйному рiвнi спецiaлiстaми тa 
технiчними робiтникaми. Проте мaйже скрiзь брaкує комп'ютерної пiдтримки 
упрaвлiнської дiяльностi керiвникiв вищого рaнгу, що є нaйбiльш вaжливим 
функцiонaльним признaченням aнaлiтичної роботи нa пiдприємствi.  
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Приклaдом тaкої системи може бути СППР СIМПЛAН, що її спецiaльно 
признaчено для нaдaння допомоги керiвникaм у подолaннi невизнaченостi, 
влaстивої корпорaтивному плaнувaнню. Ця системa є динaмiчним поєднaнням 
моделей, у тому числi й економiко-мaтемaтичних, зa трьомa основними 
компонентaми: 
a) фiнaнсовi моделi; 
б) моделi виробництвa. 
в) моделi мaркетингу; 
Зaстосувaння методiв моделювaння в СППР СIМПЛAН дaє можливiсть 
вiдобрaження зa допомогою мaтемaтичних формул зв'язкiв i зaлежностей мiж 
економiчними явищaми у сферi фiнaнсiв, мaркетингу тa виробництвa. Певною 
мiрою вiдповiдaє функцiонaльному признaченню aнaлiтичної роботи реaлiзaцiя 
пiдсистеми економiчного тa стaтистичного aнaлiзу, що дaє змогу користувaчaм нa 
основi порiвняння aльтернaтив одержувaти iнформaцiю, якa вiдповiдaє визнaченому 
критерiю. Iнaкше кaжучи, iдеться про зaстосувaння порiвняльного aнaлiзу для 
дослiдження кiлькох вaрiaнтiв можливих упрaвлiнських рiшень i вибору 
нaйефективнiшого з них. Тaкий "сценaрiй" проведення aнaлiтичного дослiдження 
може бути реaлiзовaний, нaприклaд, для визнaчення нaйприйнятнiшого для 
пiдприємствa вaрiaнтa виробничої прогрaми з урaхувaнням реaльних умов i 
нaслiдкiв виробничої дiяльностi. Нaйвaжливiшими елементaми потрiбної 
комплексної aнaлiтичної моделi в тaкому рaзi мaють бути: 
a) виробничa прогрaмa пiдприємствa; 
б) виробничi ресурси; 
в) оргaнiзaцiйно-технiчний рiвень виробництвa;  
г) собiвaртiсть виробництвa продукцiї; 
д) фiнaнсовi результaти; 
е) ефективнiсть використaння ресурсiв. 
э) фiнaнсовий стaн пiдприємствa; 
Зрозумiло, що в цьому перелiку зaзнaчено лише основнi нaпрямки, якi 
нaйбiльш суттєво хaрaктеризують вiдповiдний aспект aнaлiтичного дослiдження, що 
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не виключaє можливостi використaння iнших покaзникiв. При цьому елементи 
"Виробничa прогрaмa", "Оргaнiзaцiйно-технiчний рiвень виробництвa" i "Ресурси" є 
aльтернaтивними, тобто змiнними компонентaми мехaнiзму aнaлiтичного 
дослiдження дiяльностi пiдприємствa для встaновлення рiвня досягнення цим 
пiдприємством вiдповiдних оцiнних критерiїв: "Фiнaнсовi результaти", "Фiнaнсовий 
стaн", "Ефективнiсть використaння ресурсiв". Центрaльною лaнкою, що поєднує в 
системi aльтернaтиви з критерiями, тобто спромоги з можливими результaтaми їх 
реaлiзaцiї, є елемент "Собiвaртiсть виробництвa".  
Сaме крiзь призму змiни собiвaртостi продукцiї нa пiдприємствi оцiнюється 
"якiсть" змiнних aльтернaтив, що уможливлює визнaчення оптимaльних вaрiaнтiв 
досягнення потрiбного прибутку, рентaбельностi, плaтоспроможностi, 
продуктивностi прaцi, фондовiддaчi, мaтерiaловiддaчi тa iнших критерiaльних 
покaзникiв ефективностi роботи пiдприємствa.  
Зaпропоновaнa структурa моделi дослiдження нaйбiльшою мiрою вiдповiдaє 
зaвдaнням перспективного економiчного aнaлiзу. Її реaлiзaцiя бaзується нa 
зaстосувaннi комплексу економiко-мaтемaтичних методiв, a отже, потребує обробки 
iнформaцiйних дaних зa допомогою сучaсних комп'ютерних технологiй, зокремa 
iнформaцiйних систем стрaтегiчного плaнувaння, тобто передовсiм пaкетa 
приклaдних прогрaм PROJECT EXPERT, зaвдaнням якого сaме i є моделювaння тa 
оцiнкa дiй бaгaтопрофiльного, з широким aсортиментом продукцiї пiдприємствa, що 
прaцює нa кiлькох ринкaх.  
Структурно пaкет реaлiзовaно у 7-х прогрaмних блокaх: 
a) блок моделювaння; 
б) блок aнaлiзу; 
в) блок генерaцiї фiнaнсових документiв; 
г) блок групувaння проектiв; 
д) блок контролю процесу реaлiзaцiї проекту; 




Нa нaйбiльшу увaгу зaслуговує блок aнaлiзу. Реaлiзaцiя його можливостей 
передбaчaє aнaлiз чутливостi, aнaлiз ефективностi проекту для окремих його 
учaсникiв, розрaхунок стaндaртних фiнaнсових коефiцiєнтiв тa покaзникiв 
ефективностi, aнaлiз вaрiaнтiв проектiв.  
Модуль aнaлiзу чутливостi зaбезпечує можливiсть aнaлiзу чутливостi проекту 
до змiни рiзних пaрaметрiв (aльтернaтив). Це дaє змогу оцiнити вплив основних 
фaкторiв нa фiнaнсовий результaт реaлiзaцiї проекту.  
У свою чергу, модуль розрaхунку стaндaртних фiнaнсових покaзникiв реaлiзує 
можливiсть визнaчення фiнaнсових коефiцiєнтiв (покaзникiв лiквiдностi, 
плaтоспроможностi, дiлової aктивностi, рентaбельностi, структури кaпiтaлу), 
покaзникiв ефективностi iнвестицiй, дисконтовaнi критерiї перiоду окупностi, 
iндексу прибутковостi, внутрiшньої норми рентaбельностi тощо.  
Модуль aнaлiзу ефективностi передбaчaє можливiсть порiвняльної оцiнки 
проекту з погляду рiзних його учaсникiв (бaнкiв, iнвесторiв тa iн.). I нaрештi, модуль 
вaртiсного aнaлiзу дaє змогу порiвняти покaзники ефективностi рiзних вaрiaнтiв 
реaлiзaцiї проектiв aбо груп рiзних проектiв [7, 4]. 
Блок-iнтегрaтор уможливлює aнaлiз результaтiв дiяльностi холдингових 
компaнiй. 
Певнi aнaлiтичнi можливостi мaють тaкож iнтегровaнa iнформaцiйнa системa 
"Гaлaктикa" (модуль фiнaнсового aнaлiзу в контурi aдмiнiстрaтивного упрaвлiння), 
системa упрaвлiння виробництвом ТЕСНNОСLASS 2000 (модуль бухгaлтерiї тa 
aнaлiзу) i деякi iншi системи. Однaк локaльний хaрaктер aнaлiтичних зaвдaнь у цих 
iнформaцiйних системaх не дaє змоги одержaти комплексну aнaлiтичну iнформaцiю 




Висновки до роздiлу 1 
 
У першому роздiлi розглянуто основнi поняття «економiко-стaтистичних 
методiв aнaлiзу дiяльностi пiдприємствa» тa способи їх зaстосувaння, основнi групи 
хaрaктеристик, якi визнaчaють якiсть функцiонувaння пiдприємствa, якiсть сaмого 
процесу зaстосувaння економiко-стaтистичних методiв тa формувaння 
компетентностi i професiонaлiзму деяких прaцiвникiв пiдприємствa.  
Проaнaлiзовaно чинники, якi впливaють нa якiсть роботи, a сaме зaстосувaння 
новiтнiх iнформaцiйних технологiй, тa впровaдження прогрaм якi спрощують роботу 
нa певних секторaх. 
Вaжливим фaктором у побудовi системи якостi роботи пiдприємствa є 





РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
2.1. Організаційна характеристика приватного акціонерного товариства 
"Діанівська птахофабрика" 
 
Приватне акціонерне товариство «Діанівська птахофабрика» (рис. 2.1) 
створено після банкрутства Володарської птахофабрики.  
Місце знаходження: Україна, 85783, Донецька обл., Волноваський р-н, село 
Діанівка, вулиця Миру, будинок 1 А. 
Дата заснування 01.10.2004, код ЄДРПОУ 30492941, директор Топоркова 
Олена Іванівна.  
Статутний капітал 1,550,000₴.  
Товариство є юридичною особою, діє на основі самоврядування, володіє 
відособленим майном, має самостійний баланс, поточний і інші рахунки в установах 
банків, печатки, кутовий штамп, фірмовий бланк. Товариство має право від свого 
імені укладати угоди, набувати обов’язки, бути позивачем і відповідачем в судах. 
Товариство є самостійним господарюючим суб’єктом, керується в своїй 
діяльності Статутом і законодавством України. Товариство володіє, користується та 
розпоряджається належним йому майном відповідно до предмету та мети своєї 
діяльності. 
Предметом господарської діяльності птахофабрики є: 
 розведення свійської птиці;  
 вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних 
культур; 
 розведення інших тварин; 
 виробництво м’яса свійської птиці; 
 оптова торгівля зерном, насінням, кормами для тварин тощо. 





Рис. 2.1. Сайт ПАТ «Діанівська птахофабрика» 
 
До складу органiзацiйної структури товариства входять:  
 адмiнiстративний корпус;  
 транспортний цех;  
 майданчик для вирощування батькiвського поголiв'я курчат-бройлерiв;  
 iнкубатор,  
 зона вирощування курчат-бройлерiв (пташники);  
 iнженерно - технiчна служба.  
Слiд зазначити, що майже всi елементи органiзацiйної структури задiянi в 
равному ступені на вiдповiдних етапах i їх наявнiсть i використання сприяє 
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виробництву якiсної продукцiї. Дочiрнiх пiдприємств, представництв та iнших 
вiдокремлених пiдроздiлiв в складi товариства немає.  
Організаційна структура організації і її управління не є чимось застиглим, 
вони постійно змінюються, удосконалюються відповідно до мінливого умовами. 
Організаційні структури управління промисловими організаціями відрізняються 
великою різноманітністю і визначаються багатьма об’єктивними факторами й 
умовами. До них можуть бути віднесені, зокрема, розміри виробничої діяльності 
організації (велика, середня, дрібна); виробничий профіль організації (спеціалізація 
на випуску одного виду продукції чи продукції широкої номенклатури виробів 
різних галузей); характер продукції, що випускається; сфера діяльності організації. 
На чолі усього підприємства стоїть директор. Він вирішує самостійно всі 
питання діяльності фірми, без особливого на те доручення діє від імені фірми, 
представляє її інтереси у всіх вітчизняних підприємствах, фірмах і організаціях. 
Також він розпоряджується в межах наданому йому права майном, укладає 
договори, у тому числі по найманню працівників. 
Видає накази й розпорядження, обов’язкові до виконання всіма працівниками 
підприємства. Директор несе в межах своїх повноважень повну відповідальність за 
діяльність фірми, забезпечення схоронності товарно-матеріальних цінностей, коштів 
і іншого майна підприємства. Видає доручення, відкриває в банках рахунки, 
користується правом розпорядження засобами. 
Головний бухгалтер – здійснює організацію бухгалтерського обліку 
господарсько-фінансової діяльності підприємства й контроль за ощадливим 
використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Організує облік 
грошових засобів, що надходять, товарно-матеріальних цінностей і основних 
засобів, облік витрат виробництва й звертання, виконання робіт, а також 
фінансових, розрахункових і кредитних операцій. 
У підпорядкуванні в гол. бухгалтера знаходяться бухгалтери. Вони 
виконують роботу з різних ділянок бухгалтерського обліку (облік основних засобів, 
витрат на виробництво послуг і ремонтів машин, розрахунки з постачальниками й 
замовниками). Здійснюють прийом і контроль первинної документації по 
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відповідним ділянках обліку і підготовляє їх до рахункової обробки. Відбиває в 
бухгалтерському обліку операції, зв’язані з рухом коштів. 
Також підлеглим у директора знаходиться й економіст. Він здійснює 
організацію й удосконалювання економічної діяльності підприємства, спрямованої 
на підвищення продуктивності праці, ефективності й рентабельності виробництва, 
якості продукції, що випускається, зниження її собівартості, забезпечення 
правильних співвідношень темпів росту продуктивності праці і заробітної плати, 
досягнення найбільших результатів при найменших витратах матеріальних, 
трудових і фінансових ресурсів. Проводить роботу по удосконалюванню планування 
економічних показників діяльності підприємства, досягненню високого рівня їхньої 
обґрунтованості, по створенню й поліпшенню нормативної бази планування. 
Підпорядковується директору також зав. виробництвом. Він керує 
інженерами та начальниками відділів, котрі виробляють продукцію. 
В підпорядкуванні зав. виробництвом серед інших інженерів стоїть інженер з 
охорони праці та техніки безпеки. До обов’язків інженера по ОП та ТБ входить: 
систематичний контроль виконання трудового розпорядку; забезпечення належного 
утримання службових та виробничих приміщень; вчасно доводити до працівників 
накази та розпорядження, вказівки директора; повідомляти керівника підприємства 
та зав. Виробництвом про кожний нещасний випадок; забезпечувати робочі місця 
плакатами, попередженнями, знаками безпеки. 
Несе відповідальність за додержання головних вимог техніки безпеки та 
охорони праці, якості та вчасності виконання робіт. 
 
2.2. Фінансово-економічна характеристика підприємства 
 
Аналіз основних економічних показників діяльності проводиться на підставі 
даних річних балансів підприємства. 
Фінансові результати за 2011-2019 рр. наведено в табл. 2.1-2.9. 
Сума виручки від реалізації товарів, послуг та виконаних робіт за 2011 рік 
складає 83934 тис. грн.  
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Інші операційні доходи підприємства за 2011 рік дорівнюють 4106 тис. грн., в 
тому числі:  
– реалізація інших оборотних активів 303 тис. грн.;  
– державна підтримка АПК 3596 тис. грн.;  
– інші операційні доходи 207 тис. грн.  
Таблиця 2.1 
Фінансові результати за 2011 рік 
Стаття Тис. грн. 
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 83934 
Податок на додану вартість 13989 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 69945 
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) -73661 
Валовий:   
- прибуток 0 
- збиток -3716 
Інші операційні доходи 4106 
Адміністративні витрати -2562 
Витрати на збут -60 
Інші операційні витрати -1413 
Чистий:   
- прибуток 0 
- збиток -3185 
 
Інші фінансові доходи за 2011 рік склали 1376 тис. грн. (отримані відсотки) та 
інші доходи 20 тис. грн.  
За 2011 рік адміністративні витрати склали 2562 тис. грн. Витрати на збут за 
2011 р. становили 60 тис. грн.  
До складу інших операційних витрат у сумі 1413 тис. грн. віднесені: 
 операційна курсова різниця – 74 тис. грн., 
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 реалізація інших оборотних активів – 220 тис. грн., 
 собівартість реалізованих послуг – 60 тис. грн., 
 нестачі і витрати – 21 тис. грн., 
 інші витрати операційної діяльності (послуги охорони, утримання 
їдальні, витрати на спец харчування працівників, послуги з 
водопостачання населенню, представницькі витрати тощо) – 1038 тис. 
грн. 
Фінансові витрати складають (витрати на сплату відсотків) 926 тис. грн. Інші 
витрати дорівнюють 10 тис. грн. 
Сума виручки від реалізації товарів, послуг та виконаних робіт за 2012 рік 
складає 76347 тис. грн.  
Таблиця 2.2 
Фінансові результати за 2012 рік 
Стаття Тис. грн. 
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 91616 
Податок на додану вартість 15269 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 76347 
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) -71824 
Валовий:   
- прибуток 4523 
- збиток 0 
Інші операційні доходи 2719 
Адміністративні витрати -2538 
Витрати на збут -103 
Інші операційні витрати -1272 
Чистий:   
- прибуток 3086 




Інші операційні доходи підприємства за 2012 рік дорівнюють 2719 тис. грн., в 
тому числі: "реалізація інших оборотних активів 115 тис. грн.; " державна підтримка 
АПК 2400 тис. грн.; " інші операційні доходи 204 тис. грн.  
Інші фінансові доходи за 2012 рік склали 231 тис. грн. (отримані відсотки) та 
інші доходи 2 тис. грн.  
За 2012 рік адміністративні витрати склали 2538 тис. грн. Витрати на збут за 
2012 р. становили 103 тис. грн.  
До складу інших операційних витрат у сумі 1272 тис. грн. віднесені: 
– недостачі 102 тис. грн.;  
– інші операційні витрати 1170 тис. грн.  
Фінансові витрати складають 465 тис. грн. (витрати на сплату процентів). Інші 
витрати дорівнюють 11 тис. грн.  
Собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг у 2012 р. складає 
71824 тис. грн., а саме у тис. грн.:  
– основні матеріали – 45249;  
– заробітна плата – 5584; 
– електроенергія – 3384; 
– паливно-мастильні матеріали – 9347; 
– знос – 1647; 
– зберігання та ремонт основних засобів – 207; 
– послуги інших організацій – 5614; 
– страхування – 801; 
– вода – 1233; 
– інші – 1858; 
– змінення залишків незавершеного виробництва й готової продукції – 3100. 
Сума виручки від реалізації товарів, послуг та виконаних робіт за 2013 рік 
складає 73253 тис. грн. та складається з м`ясо курчат 69 806 тис. грн., яйця 3 330 
тис. грн., інші внутрішні продажі 117 тис. грн. 
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Інші операційні доходи підприємства за 2013 рік дорівнюють 3151 тис. грн., в 
тому числі: дохід від курсової різниці 44 тис. грн.; дохід від реалізації товарів та 
інших оборотних активів 123 тис. грн., державна підтримка АПК 2812 тис. грн.; інші 
172 тис. грн.; інші доходи за звітний рік склали 55 тис. грн.  
Таблиця 2.3 
Фінансові результати за 2013 рік 
Стаття Тис. грн. 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  73253 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  -73358 
Валовий:     
     прибуток  0 
     збиток  -105 
Інші операційні доходи  3151 
Адміністративні витрати  -2535 
Витрати на збут -92 
Інші операційні витрати  -1320 
Фінансові витрати  -49 
Чистий фінансовий результат:     
     прибуток  0 
     збиток  -895 
 
За 2013 рік адміністративні витрати склали 2535 тис. грн., а саме страхування 
33 тис. грн. , заробітна плата 1519 тис. грн., знос 99 тис. грн., зв'язок 60 тис. грн., 
утримання та ремонт основних засобів 15 тис. грн., відрядження 6 тис. грн., 
банківські комісії 49 тис. грн., професійні послуги 25 тис. грн., паливно-мастильні 
матеріали 248 тис. грн., матеріали 14 тис. грн., електроенергія 37 тис. грн., інші 430 
тис. грн. 
Витрати на збут за 2013 р. становили 92 тис. грн. (матеріали). Інші операційні 
витрати дорівнюють 1320 тис. грн.,у т.ч. штрафи 1 тис. грн., безповоротна фінансова 
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й матеріальна допомога 12 тис. грн., недостачі 37 тис. грн., собівартість 
реалізованих товарів й інших оборотних активів 112 тис. грн., інше – 75 тис. грн. 
Фінансові витрати складають 49 тис. грн., а саме витрати на сплату процентів. 
Собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг у 2013 р. складає 73358 
тис. грн., а саме у тис. грн.: – основні матеріали 44147 (а саме: комбікорм 34241, з 
них ТОВ "Восток-Агро на суму 2944, ветеринарні препарати 1498, яйце на 
інкубацію 8 408), – заробітна плата 6939, – електроенергія 3594, – паливно-
мастильні матеріали 8976, – знос1575, – зберігання та ремонт основних засобів 202, 
– послуги інших організацій 5798 (а саме: ПрАТ "БАС" 5338 , ТОВ "Діановський 
бройлер" 438), – страхування – 1197, – вода 1170, – інші 104, з них інша собівартість 
ПрАТ "БАС" 22, ПрАТ "Юг-Агро" 15, інші 67.  
Отже чистий збиток підприємства у 2013 р. складає 895 тис. грн. 
Сума виручки від реалізації товарів, послуг та виконаних робіт за 2014 рік 
складає 75115 тис. грн. та складається з м`ясо курчат 68718 тис. грн., яйця 6368 тис. 
грн., інші внутрішні продажі 131 тис. грн.  
Інші операційні доходи підприємства за 2014 рік дорівнюють 3779 тис. грн., в 
тому числі: дохід від курсової різниці 163 тис. грн.; дохід від реалізації товарів та 
інших оборотних активів 221 тис. грн., державна підтримка АПК 3283 тис. грн.; інші 
112 тис. грн.  
За 2014 рік адміністративні витрати склали 2244 тис. грн., а саме страхування 
29 тис. грн. , заробітна плата 1349 тис. грн., знос 82 тис. грн., зв'язок 48 тис. грн., 
банківські комісії 38 тис. грн., професійні послуги 15 тис. грн., паливно-мастильні 
матеріали 262 тис. грн., матеріали 8 тис. грн., електроенергія 33 тис. грн., інші 380 
тис. грн. 
Витрати на збут за 2014 р. становили 111 тис. грн. (матеріали). Інші операційні 
витрати дорівнюють 1212 тис. грн., у т.ч. недостачі 91 тис. грн., собівартість 
реалізованих товарів й інших оборотних активів 198 тис. грн..,охорона 653 тис. грн. 
інше 270 тис. грн.. 
Собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг у 2014 р. складає 
72066 тис. грн., а саме у тис. грн.:  
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– основні матеріали 51412 (а саме: комбікорм 41097,, ветеринарні препарати 
1554, яйце на інкубацію 8761),  
– заробітна плата 5165,  
– електроенергія 3591,  
– паливно-мастильні матеріали 9844,  
– знос 1569,  
– зберігання та ремонт основних засобів 271,  
– послуги інших організацій 5220,  
– страхування – 768,  
– вода 1134,  
– інші 1135.  
Таблиця 2.4 
Фінансові результати за 2014 рік 
Стаття Тис. грн. 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  75115 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  -72066 
Валовий:     
     прибуток  3049 
     збиток  0 
Інші операційні доходи  3779 
Адміністративні витрати  -2244 
Витрати на збут -111 
Інші операційні витрати  -1212 
Чистий фінансовий результат:     
     прибуток  3261 
     збиток  0 
 
Чистий дохід підприємства у 2014 р. складав 3261 тис. грн. 
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Сума виручки від реалізації товарів, послуг та виконаних робіт за 2015 рік 
складає 65474 тис. грн. та складається з реалізації м`яса курчат 61999 тис. грн., яйця 
2450 тис. грн., соняшника 795 тис. грн. та інших внутрішніх продажів – 230 тис. грн. 
Таблиця 2.5 
Фінансові результати за 2015 рік 
Стаття Тис. грн. 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  65474 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  -64180 
Валовий:     
     прибуток  1294 
     збиток  0 
Інші операційні доходи  2172 
Адміністративні витрати  -3280 
Витрати на збут -904 
Інші операційні витрати  -3473 
Чистий фінансовий результат:     
     прибуток  0 
     збиток  -4191 
 
Інші операційні доходи підприємства за 2015 рік дорівнюють 2172 тис. грн., в 
тому числі: дохід від реалізації товарів та інших оборотних активів 572 тис. грн., 
державна підтримка АПК 1364 тис. грн.; інші 236 тис. грн.  
За 2015 рік адміністративні витрати склали 3280 тис. грн., а саме страхування 
37 тис. грн. , заробітна плата 1847 тис. грн., знос 126 тис. грн., зв'язок 53 тис. грн., 
утримання і ремонт основних засобів – 18 тис. грн. ; банківські комісії 24 тис. грн., 
професійні послуги 12 тис. грн., паливно-мастильні матеріали 273 тис. грн., 
матеріали 19 тис. грн., електроенергія 37 тис. грн., інші 834 тис. грн. 
Витрати на збут за 2015 р. становили 904 тис. грн. (матеріали). Інші операційні 
витрати дорівнюють 3473 тис. грн., у т.ч. пені штрафи 1 тис. грн., собівартість 
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реалізованих товарів й інших оборотних активів 520 тис. грн., нестача – 158 тис. 
грн., охорона 772 тис. грн., інше 2022 тис. грн. 
Собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг у 2015 р. складає 
64180 тис. грн., а саме у тис. грн.:  
– основні матеріали 44893 (а саме: комбікорм 35468 (5610,17 т ), ветеринарні 
препарати 1890, яйце на інкубацію 7535 (тис. шт. 1819,99)), 
– заробітна плата 4126,  
– електроенергія 1980 (тис. кВт 1 239.57),  
– паливно-мастильні матеріали 8609 (562,73 т ),  
– знос 1658,  
– зберігання та ремонт основних засобів 429,  
– послуги інших організацій 4052,  
– вода 1054,  
– інші 696.  
Ефект змінення залишків незавершеного виробництва й готової продукції (-
3317 тис. грн.).  
Отже чистий збиток у підприємства у звітному 2015 р. складає 4191 тис. грн. 
Сума виручки від реалізації товарів, послуг та виконаних робіт за 2016 рік 
складає 73149 тис. грн. та складається з реалізації м`яса птиці у сумі 69 772,5 тис. 
грн., яйця товарного 104 тис. грн., яйця інкубаційного 3011 тис. грн., добових курчат 
236 тис. грн., підрощених курчат 18 тис. грн. тощо. 
Інші операційні доходи підприємства за 2016 рік дорівнюють 1394 тис. грн., в 
тому числі: дохід від реалізації товарів та інших оборотних активів 36 тис. грн., інші 
1358 тис. грн.  
За 2016 рік адміністративні витрати склали 3436 тис. грн., а саме страхування 
46 тис. грн. , заробітна плата 1920 тис. грн., знос 118 тис. грн., зв'язок 31 тис. грн., 
банківські комісії 28 тис. грн., паливно-мастильні матеріали 187 тис. грн., інші 1106 
тис. грн. 
Витрати на збут за 2016 р. становили 1275 тис. грн. (матеріали). 
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Інші операційні витрати дорівнюють 1214 тис. грн.,у т.ч. .,охорона 713 тис. 
грн., інше 501 тис. грн. 
Таблиця 2.6 
Фінансові результати за 2016 рік 
Стаття Тис. грн. 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  73149 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  -77196 
Валовий:     
     прибуток  0 
     збиток  -4047 
Інші операційні доходи  1394 
Адміністративні витрати  -3436 
Витрати на збут -1275 
Інші операційні витрати  -1214 
Чистий фінансовий результат:     
     прибуток  0 
     збиток  -8578 
 
Собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг у 2016 р. складає 
77196 тис. грн., а саме  
1) виробничі втирати у тис. грн.: 
– основні матеріали 48502тис. грн.(а саме: комбікорм 39312тис. грн., добові 
курчата 9190 тис. грн. ) 
– ветеринарні препарати 1545 тис. грн., 
– заробітна плата 3765 тис. грн., 
– електроенергія 2071 тис. грн., 
– паливно-мастильні матеріали 4871 тис. грн., 
– знос 297 тис. грн., 
– зберігання та ремонт матеріалів, тари, послуги сторонніх організацій 1026 
тис. грн.,  
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– страхування 581 тис. грн.,  
– вода 688 тис. грн., 
– інші 11621 тис. грн., 
2) загальновиробничі витрати у тис. грн.:  
– заробітна плата 1296 тис. грн., 
– паливно-мастильні матеріали 214 тис. грн., 
– страхування 5 тис. грн.,  
– інші 714 тис. грн. 
Отже чистий збиток підприємства у 2016 р. збільшився на 4387 тис. грн. в 
порівнянні з минулим роком й складає 8578 тис. грн. 
Сума виручки від реалізації товарів, послуг та виконаних робіт за 2017 рік 
складає 75019 тис. грн. та складається з: м`ясо курчат 70 575 тис. грн., яйця 2 159,0 
тис. грн., соняшнику 1 757,0 тис. грн., курчата бройлери в живій вазі 528,0 тис. грн. 
Таблиця 2.7 
Фінансові результати за 2017 рік 
Стаття Тис. грн. 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  75019 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  -74684 
Валовий:     
     прибуток  335 
     збиток  0 
Інші операційні доходи  1727 
Адміністративні витрати  -6538 
Витрати на збут -399 
Інші операційні витрати  -541 
Чистий фінансовий результат:     
     прибуток  0 




Інші операційні доходи підприємства за 2017 рік дорівнюють 1727 тис. грн., в 
тому числі: дохід від реалізації товарів та інших оборотних активів 147 тис. грн., 
інші 1 580 тис. грн. 
За 2017 рік адміністративні витрати склали 6538 тис. грн., а саме: 
– страхування 762,6 тис. грн.;  
– заробітна плата 3446,4 тис. грн.; 
– амортизація 106,9 тис. грн.; 
– банківські комісії 52,1 тис. грн.; 
– зв'язок 40,7 тис. грн.; 
– паливно-мастильні матеріали 319,8 тис. грн.; 
– авто послуги 125,8 тис. грн.; 
– електроенергія 54,1 тис. грн.; 
– послуги кормоцеху 614,3 тис. грн.; 
– послуги сторонніх організацій 380,4 тис. грн.; 
– лікарняні 6,2 тис. грн.; 
– інші 628,7 тис. грн. 
Витрати на збут за 2017 р. становили 399 тис. грн. (матеріали), у тому числі: 
– зарплата 152,3 тис. грн.; 
– фонд відпусток 14,1 тис. грн.; 
– розрахунки зі страхування 35,5 тис. грн.; 
– лікарняні листи 0,4 тис. грн.; 
– тара 177,1 тис. грн.; 
– авто послуги 11,4 тис. грн.; 
– інші послуги 8,2 тис. грн. 
Інші операційні витрати дорівнюють 541 тис. грн., у тому числі: 
– вода 113,3 тис. грн.; 
– втрати від курсової різниці 14,5 тис. грн.; 
– вартість послуг по обслуговуванню водопроводу переданим населенню 333,2 
тис. грн.; 
– витрати на готову продукцію 8,8 тис. грн.; 
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– послуги сторонніх організацій 53,0 тис. грн.; 
– благодійна допомога 15,9 тис. грн. 
Собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг у 2017 р. складає 
74684 тис. грн., у тому числі: 
собівартість по видам продукції, по статтям витрат: 
а) м'ясо птиці 72 018 тис. грн., у тому числі собівартість реалізації м'яса птиці: 
 – вартість кормів 40800,8 тис. грн. 
 – вартість ГСМ 9133,9 тис. грн.  
 – електроенергія 3524,9 тис. грн. 
 – запчастини 261,3 тис. грн.  
 – зарплата 9499,5 тис. грн. 
 – відрахування 2392,6 тис. грн. 
 – амортизація 1477,5 тис. грн. 
 – сплата послуг стороннім підприємствам 1357,1 тис. грн. 
 – загальновиробничі витрати 3570,4 тис. грн. 
б) яйце товарне 120 тис. грн. і яйце інкубаторне 1477 тис. грн. у тому числі 
собівартість реалізації яйця: 
 – вартість кормів 841,8 тис. грн. 
 – вартість ГСМ 325,0 тис. грн.  
 – зарплата 135,7 тис. грн. 
 – відрахування 26,1 тис. грн. 
 – амортизація 25,5 тис. грн. 
 – сплата послуг стороннім підприємствам 17,9 тис. грн. 
 – інші прямі витрати 85,8 тис. грн. 
 – загальновиробничі витрати 139,2 тис. грн. 
в) добові курчата 255 тис. грн. і підрощені курчата бройлери 139 тис. грн. і 
курчата бройлерні 7 тис. грн., у тому числі собівартість реалізації птиці живою 
вагою: 
– вартість кормів 243,9 тис. грн. 
 – вартість ГСМ 45,2 тис. грн.  
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 – зарплата 43,6 тис. грн. 
 – відрахування 11,4 тис. грн. 
 – амортизація 8,7 тис. грн. 
 – сплата послуг стороннім підприємствам 9,1 тис. грн. 
 – інші прямі витрати 30,4 тис. грн. 
 – загальновиробничі витрати 8,7 тис. грн. 
г) соняшник 668 тис. грн., у тому числі собівартість реалізації: 
 – вартість насіння 188,0 тис. грн. 
 – вартість ГСМ 39,4 тис. грн.  
 – зарплата 30,9 тис. грн. 
 – відрахування 6,2 тис. грн. 
 – сплата послуг стороннім підприємствам 175,3 тис. грн. 
 – інші прямі витрати 75,4 тис. грн. 
 – загальновиробничі витрати 152,8 тис. грн. 
Отже чистий збиток у підприємства у звітному 2017 р. зменшився на 3162 тис. 
грн. й складав 5416 тис. грн. 
Сума виручки від реалізації товарів, послуг та виконаних робіт за 2018 рік – 
109888 тис. грн. та складається з: м`ясо курчат 96522,0 тис. грн., яйця 11745,0 тис. 
грн., соняшнику 1257,0 тис. грн., курчат бройлерів в живій вазі 364,0 тис. грн. 
Інші операційні доходи підприємства за 2018 рік дорівнюють 575 тис. грн., в 
тому числі: дохід від реалізації інших оборотних активів 246 тис. грн., інші 218 тис. 
грн., операційна курсова різниця 111 тис. грн. 
За звітний рік адміністративні витрати склали 9224 тис. грн., а саме: 
– страхування 925,1 тис. грн.  
– заробітна плата 4169,3 тис. грн. 
– фонд відпустки 414,8 тис. грн. 
– амортизація 59,9 тис. грн.  
– банківські комісії 83,8 тис. грн. 
– зв’язок 38,8 тис. грн.  
– паливно-мастильні матеріали 377,6 тис. грн. 
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– авто послуги 249 тис. грн. 
– електроенергія 76,6 тис. грн. 
– послуги кормоцеху 604,9 тис. грн. 
– послуги сторонніх організацій 1879,2 тис. грн. 
– лікарняні 16,1 тис. грн.  
– інші 328,9 тис. грн. 
Таблиця 2.8 
Фінансові результати за 2018 рік 
Стаття Тис. грн. 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  109888 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  -119575 
Валовий:     
     прибуток  0 
     збиток  -9687 
Інші операційні доходи  575 
Адміністративні витрати  -9224 
Витрати на збут -1628 
Інші операційні витрати  -1490 
Чистий фінансовий результат:     
     прибуток  0 
     збиток  -21454 
 
Витрати на збут за 2018 р. становили 1628 тис. грн. (матеріали), у тому числі: 
– зарплата 609,0 тис. грн. 
– фонд відпусток,  розрахунки зі страхування, лікарняні листи 131,2 тис. грн. 
– тара 498,3 тис. грн. 
– авто послуги 219,1 тис. грн. 
– послуги сторонніх організацій 158,5 тис. грн. 
– інші послуги 1,9 тис. грн.  
– МБП, знос МБП 9,1 тис. грн. 
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– строй матеріали 0,9 тис. грн.  
Інші операційні витрати дорівнюють 1490 тис. грн., у тому числі: 
– вода 173,2 тис. грн. 
– реалізація запасів 231,9 тис. грн. 
– штрафи, пені, неустойка 532,7 тис. грн.  
– амортизація ОЗ 2,2 тис. грн. 
– вартість послуг по обслуговуванню водопроводу переданому населенню 
263,2 тис. грн. 
– витрати на готову продукцію 10,7 тис. грн. 
– послуги сторонніх організацій 48,2 тис. грн. 
– благодійна допомога 227,9 тис. грн. 
Собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг у 2018 р. складає 
119575 тис. грн., у тому числі:  
1) собівартість по видам продукції, по статтям витрат: 
а) м'ясо птиці 108661,7 тис. грн., у тому числі собівартість реалізації м'яса 
птиці: 
– вартість кормів 62899,6 тис. грн. 
– вартість ГСМ 10370,7 тис. грн.  
– електроенергія 3924,8 тис. грн. 
– запчастини 148,9 тис. грн.  
– зарплата 5821,2 тис. грн. 
– відрахування 1280,7 тис. грн. 
– амортизація 225,6 тис. грн. 
– авто послуги, тракторні послуги 1844,7 тис. грн. 
– медикаменти 1529,3 тис. грн.  
– сплата послуг стороннім підприємствам 498,9 тис. грн. 
– інші прямі витрати 16041,9 тис. грн. 
– загальновиробничі витрати 4075,4 тис. грн. 
б) яйце 10148 тис. грн., у тому числі собівартість реалізації яйця: 
– вартість кормів 4772,8 тис. грн. 
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– вартість ГСМ 1963,4 тис. грн  
– зарплата 746,1 тис. грн. 
– відрахування 130,9 тис. грн. 
– амортизація 76,4 тис. грн. 
– сплата послуг стороннім підприємствам 18,8 тис. грн. 
– інші прямі витрати 1457.0 тис. грн. 
– загальновиробничі витрати 982,6 тис. грн. 
в) добові курчата , підрощені курчата бройлери і курчата бройлерні 238,1 тис. 
грн., у тому числі собівартість реалізації птиці живою вагою: 
– вартість кормів 156,4 тис. грн. 
– вартість ГСМ 24,2 тис. грн.  
– зарплата 25,7 тис. грн. 
– відрахування 6,9 тис. грн. 
– амортизація 2,1 тис. грн. 
– сплата послуг стороннім підприємствам 0,3 тис. грн. 
– інші прямі витрати 11,3 тис. грн. 
– загальновиробничі витрати 11,2 тис. грн. 
г) соняшник 527,2 тис. грн., у тому числі собівартість реалізації: 
– вартість насіння 116,6 тис. грн. 
– вартість ГСМ 14,1 тис. грн.  
– зарплата 9,8 тис. грн. 
– відрахування 1,9 тис. грн. 
– сплата послуг стороннім підприємствам 166,4 тис. грн. 
– інші прямі витрати 56,1 тис. грн. 
– загальновиробничі витрати 162,3 тис. грн. 
Отже чистий збиток у підприємства у звітному 2018 р. збільшився на 16038 
тис. грн. й складає 21454 тис. грн. 
Сума виручки від реалізації товарів, послуг та виконаних робіт за 2019 рік 
складала 85628 тис. грн., що складається з: м`яса курчат, яєць, соняшника, курчат 
бройлерів в живій вазі. 
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Операційні доходи підприємства за 2019 рік дорівнюють 935 тис. грн. 
Таблиця 2.9 
Фінансові результати за 2019 рік 
Стаття Тис. грн. 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 85628 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) -90136 
Валовий:   
    прибуток 0 
    збиток -4508 
Інші операційні доходи 935 
Адміністративні витрати -8037 
Витрати на збут -1108 
Інші операційні витрати -1700 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
    прибуток 0 
    збиток -14418 
Інші фінансові доходи 21800 
Фінансові витрати -7290 
Чистий фінансовий результат:   
    прибуток 92 
    збиток 0 
 
За 2019 рік адміністративні витрати склали 8037 тис. грн., а саме: страхування, 
заробітна плата, відпустки, амортизація, банківські комісії, зв’язок, паливно-
мастильні матеріали, авто послуги, електроенергія, послуги кормоцеху, послуги 
сторонніх організацій, лікарняні тощо. 
Витрати на збут за 2019 р. становили 1108 тис. грн. (матеріали), у тому числі: 
зарплата, фонд відпусток, розрахунки зі страхування, лікарняні листи, авто послуги, 
послуги сторонніх організацій тощо. 
Інші операційні витрати дорівнюють 1700 тис. грн., у тому числі: вода, 
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реалізація запасів, штрафи, пені, неустойка, витрати на готову продукцію тощо.  
Собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг у 2019 р. складає 
90136 тис. грн.  
Отже чистий прибуток у підприємства в 2019 р. складає 92 тис. грн.  
Зведені фінансові результати підприємства наведено в табл. 2.10. 
Таблиця 2.10 
Фінансові результати (тис. грн.) 










4106 2719 3151 3779 2172 1394 1727 575 22735 
Адміністративні 
витрати  
2562 2538 2535 2244 3280 3436 6538 9224 8037 
Витрати на збут  60 103 92 111 904 1275 399 1628 1108 
Інші операційні 
витрати 






73661 71824 73358 72066 64180 77196 74684 119575 90136 
 
Діаграми фінансових результатів підприємства та собівартості реалізованої 





Рис. 2.2. Фінансові результати підприємства за 2011-2019 рр. 
 
 




Висновки до роздiлу 2 
 
У другому роздiлi проaнaлiзовaно дiяльнiсть Приватного акціонерного 
товариства «Діанівська птахофабрика», визнaчено організаційну структуру 
підприємства. 
Також розглянуто фінансово-економічну характеристику підприємства.  
Аналіз основних економічних показників діяльності проводився на підставі 
даних річних балансів підприємства. В другому розділі проаналізовано фінансові 
результати за 2011-2019 рр.  
В 2018 році спостерігається зростання витрат підприємства. Вони викликані 
перш за все здороженням основних матеріалів (комбікорм, вет. препарати, яйця на 
інкубацію), паливно-мастильних матеріалів, послуг сторонніх організацій тощо, які 
істотно впливають на собівартість.  
За розглянуті роки можна спостерігати суттєві коливання величини прибутку, 
причому протягом окремих трьох років досліджуваного періоду підприємство було 
прибутковим. В 2012 р. прибуток підприємства складав 3086 тис. грн., в 2014 р. – 






РОЗДІЛ 3. ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ 
 
3.1. Виробнича функція Кобба-Дугласа 
 
Виробнича функція – це така модель, яка враховує вплив ресурсів 
виробництва на величину валової продукції. У загальному вигляді функція може 
бути записана: 
 
)...,,,( 21 nXXXfY  , 
 
де Y  – обсяг виробленої продукції, 1X , 2X , ..., nX  – фактори, що визначають обсяг 
виробництва. 
Розглянемо виробничу функцію з двома факторами. 
На практиці широке застосування одержали лінійна функція (3.1) та функція 
Кобба-Дугласа (3.2): 
 






XXaY  . (3.2) 
 
















XXaY  , 
 




 )ln(YY  , (3.3) 
 
 00 ln ab  , (3.4) 
 
 )ln( 11 XX  , (3.5) 
 
 )ln( 22 XX  , (3.6) 
 
 11 ab  , (3.7) 
 




 22110 XbXbbY  . (3.9) 
 
Тобто функція стала лінійною. 
 
 
3.2. Параметри множинної лінійної регресії 
 
Нехай є статистичні дані 1X  , 2X  , Y  . Кількість спостережуваних значень – n . 
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Приклад 3.1. Нехай виробнича регресія має вигляд 21
210
aa
XXaY   (регресія 
Кобба-Дугласа). Тут Y  – обсяг випущеної продукції, 1X  – працезатрати, 2X  – 
основні засоби виробництва. 




№ Працезатрати 1X  
Основні засоби 
виробництва 2X  
Обсяг випущеної 
продукції Y  
1 44,4 33,3 78,1 
2 47,3 38,5 78,6 
3 48,2 40,4 81,7 
4 49,8 45,8 88,7 
5 52,2 46,2 90,8 
6 54,3 50 96,4 
7 54,4 52,1 99,7 
8 56,9 56,7 106,1 
9 58,7 57,9 109,2 
10 61,5 60,5 112,8 
11 63,8 63 117,1 
12 64,2 65,1 119,1 
 
Кількість спостережуваних значень 12n . 
Відповідно до формули (3.5), (3.6), (3.3) шукаємо значення )ln( 11 XX  , 
)ln( 22 XX  , )ln(YY  . Результати занесені до таблиці 3.2. У таблицю тут і далі 
заносяться дані з заокругленням до двох знаків після коми. 




Обчислення параметрів множинної лінійної регресії 
№ 1X  2X  Y  )ln( 11 XX   )ln( 22 XX   )ln(YY   
1 44,4 33,3 78,1 3,79 3,51 4,25 
2 47,3 38,5 78,6 3,86 3,65 4,36 
3 48,2 40,4 81,7 3,88 3,70 4,40 
4 49,8 45,8 88,7 3,91 3,82 4,49 
5 52,2 46,2 90,8 3,96 3,83 4,51 
6 54,3 50 96,4 3,99 3,91 4,57 
7 54,4 52,1 99,7 4,00 3,95 4,60 
8 56,9 56,7 106,1 4,04 4,04 4,66 
9 58,7 57,9 109,2 4,07 4,06 4,69 
10 61,5 60,5 112,8 4,12 4,10 4,73 
11 63,8 63 117,1 4,16 4,14 4,76 
12 64,2 65,1 119,1 4,16 4,18 4,78 
Сума 655,70 609,50 1170,30 47,93 46,90 54,81 
 
Для знаходження визначників  , 0 , 1 , 2  згідно формул (3.10)-(3.12) слід 
знайти також   
2
1X ,   
2
2X ,   21XX ,  YX1 ,  YX 2 . 
Виконаємо ці обчислення та занесемо до таблиці 3.3. 




































































































Обчислення параметрів множинної лінійної регресії 
№ 1X   2X   Y    
2
1X    
2
2X   21XX   YX 1  YX 2  
1 3,79 3,51 4,25 14,39 12,29 13,30 16,12 14,90 
2 3,86 3,65 4,36 14,87 13,33 14,08 16,83 15,93 
3 3,88 3,70 4,40 15,02 13,68 14,33 17,06 16,29 
4 3,91 3,82 4,49 15,27 14,63 14,95 17,53 17,15 
5 3,96 3,83 4,51 15,64 14,69 15,16 17,83 17,28 
6 3,99 3,91 4,57 15,96 15,30 15,63 18,25 17,87 
7 4,00 3,95 4,60 15,97 15,63 15,80 18,39 18,19 
8 4,04 4,04 4,66 16,33 16,30 16,32 18,85 18,83 
9 4,07 4,06 4,69 16,58 16,47 16,53 19,11 19,05 
10 4,12 4,10 4,73 16,97 16,83 16,90 19,46 19,39 
11 4,16 4,14 4,76 17,27 17,17 17,22 19,79 19,73 
12 4,16 4,18 4,78 17,32 17,44 17,38 19,89 19,96 































Отже, множинна лінійна регресії 22110 XbXbbY   отримала вигляд 
21 67,023,003,1 XXY  . 













Виходячи, з формул (3.7)-( 3.8) маємо, що 23,011  ba , 67,022  ba . 
Отже, виробнича регресія Кобба-Дугласа 21
210
aa




179,2 XXY  . 
 
 
3.3. Коефіцієнт детермінації 
 
Величина 2R  називається коефіцієнтом детермінації. Для множинної лінійної 






























серY   – середнє значення показника Y  , 
прогY   обчислюється як 21 67,023,003,1 XXYпрог  . 
Приклад 3.2. Для спостережуваних значень факторів 1X , 2X  та показника Y , 
висвітлених у прикладі 3.1, знайти коефіцієнт детермінації. Зробити висновки. 
Згідно формули (3.17) шукаємо 
серY  , прогY  , 
2)( серпрог YY  , 
2)( серYY   та заносимо 
до таблиці 3.4. 














2)(  та заносимо 
результати до таблиці 3.4. 

































3.4. Оцінка адекватності множинної лінійної регресії 
 
Для оцінки адекватності множинної лінійної регресії спостережуваним даним 




Обчислення коефіцієнта детермінації 
№ )ln( 11 XX   )ln( 22 XX   )ln(YY   прогY   
2)( серпрог YY   
2)( серYY   
1 3,79 3,51 4,25 4,25 0,100 0,101 
2 3,86 3,65 4,36 4,36 0,042 0,041 
3 3,88 3,70 4,40 4,40 0,028 0,027 
4 3,91 3,82 4,49 4,49 0,006 0,007 
5 3,96 3,83 4,51 4,51 0,004 0,003 
6 3,99 3,91 4,57 4,57 0,000 0,000 
7 4,00 3,95 4,60 4,60 0,001 0,001 
8 4,04 4,04 4,66 4,67 0,010 0,009 
9 4,07 4,06 4,69 4,69 0,014 0,016 
10 4,12 4,10 4,73 4,73 0,025 0,025 
11 4,16 4,14 4,76 4,76 0,038 0,038 
12 4,16 4,18 4,78 4,79 0,048 0,045 
Сума     0,3140 0,3141 
Середнє   4,57    
 














1 , (3.18) 
де 2R  – коефіцієнтом детермінації, n  – кількість спостережуваних значень, k  – 
число параметрів рівняння регресії.  
 
Для регресії вигляду 22110 XbXbbY   маємо три параметри. Отже, 3k . 
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Табличне значення критерію Фішера беруть зі статистичних таблиць для 
статистики Фішера з 1k  та kn   степенями свободи і рівнем надійності 1 : 
)1;;1(  knkFFтабл . 
Якщо розртабл FF  , то з надійністю   регресія є статистично значимою. 
Приклад 3.3. Для спостережуваних значень факторів 1X , 2X  та показника Y , 
висвітлених у прикладі 3.1, оцінити адекватність прийнятої моделі 
21 67,023,003,1 XXY   статистичним даним з надійністю 95,0 , 
використовуючи критерій Фішера. Зробити висновки. 
Як вже з’ясовано вище, тут 12n , 3k , 9995,02 R . Отже, за формулою 
























Знайдемо табличне значення критерію Фішера за статистичною таблицею: 
 
26,4)05,0;9;2()95,01;312;13()1;;1(  FFknkFFтабл  . 
 
Порівнюємо числа, бачимо, що 30,937626,4  розртабл FF .  
Отже, отримана модель 21 67,023,003,1 XXY   достовірна статистичним 
даним із ймовірністю 0,95. 
 
 
3.5. Прогнозовані значення показника та точковий прогноз 
 




XXaY  , знайти прогнозовані значення прогY  показника Y , слід 
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прог XXaY  . 
Для знаходження точкового прогнозу 
прогy  для значень факторів прогx1 , прогx2  
слід значення факторів прогx1 , прогx2  підставити у формулу регресії 21 210
aa





прогпрог xxay  . 
Приклад 3.4. Для спостережуваних значень факторів 1X , 2X  та показника Y , 




179,2 XXY   знайти прогнозовані значення обсягу випущеної продукції. 
Знайти точковий прогноз для значень факторів 2,651 прогx , 1,672 прогx . 
Оскільки, регресія Коба-Дугласа має вигляд 67,0
2
23,0
179,2 XXY  , то для 
обчислення прогнозованих значень обсягу випущеної продукції слід спостережувані 




179,2 XXYпрогн  . 
Знайдені значення 
прогнY  заносимо до таблиці 3.5.  
Як бачимо, прогнозовані значення показника 
прогнY  близькі до статистичних 
даних Y . 
Обчислимо значення прогнозу. При 2,651 прогx , 1,672 прогx  прогнозне 
значення фактора 64,1221,672,6579,279,2 67,023,067,02
23,0
1  прогпрогпрог xxy .  
Ці результати також заносимо до таблиці 3.5. 
Таблиця 3.5 
Обчислення прогнозованого значення показника 




179,2 XXYпрогн   
1 44,4 33,3 78,1 70,22 
2 47,3 38,5 78,6 78,52 
3 48,2 40,4 81,7 81,45 
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179,2 XXYпрогн   
4 49,8 45,8 88,7 89,24 
5 52,2 46,2 90,8 90,75 
6 54,3 50 96,4 96,56 
7 54,4 52,1 99,7 99,29 
8 56,9 56,7 106,1 106,17 
9 58,7 57,9 109,2 108,45 
10 61,5 60,5 112,8 112,90 
11 63,8 63 117,1 116,99 
12 64,2 65,1 119,1 119,75 
Прогноз 65,2 67,1  122,64 
 
 
3.6. Коефіцієнти ефективності виробничої функції Кобба-Дугласа 
 
Для виробничої функції розрізняють шість коефіцієнтів ефективності. 
Розглянемо їх. 








M  , (3.19) 
де cY  – середнє значення показника Y , 
icX  – середнє значення фактору iX . 
 
Це значить, що на 1 у. о. обсягу виробленої продукції приходиться 1M  у. о. 
працезатрат і 2M  у. о. виробничих фондів. 
2) Гранична ефективність ресурсу: 
 
 ii aE   (3.20) 
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де ia  – параметри регресії Кобба-Дугласа 21 210
aa
XXaY  . 
 
Це значить, що якщо працезатрати зростуть на 1 у. о., то обсяг виробленої 
продукції зросте на 1E  у. о. і, якщо виробничі фонди зростуть на 1 у. о., то обсяг 
виробленої продукції зросте на 2E  у. о. 








D   (3.21) 
де iM  – середня продуктивність i -ого ресурсу, 
iE  – гранична ефективність i -ого ресурсу, 
 
Отже, якщо працезатрати зростуть на 1 %, то обсяг випущеної продукції 
зросте на 1D %; якщо виробничі фонди зростуть на 1 %, то обсяг випущеної 
продукції зросте на 2D %. 




iDD  (3.22) 
де iD  – еластичність i -ого ресурсу, 
 
Отже, обсяг випущеної продукції збільшиться на D%, якщо працезатрати та 
виробничі фонди зростуть одночасно на 1 %. 








G   (3.23) 
де iE  – гранична ефективність i -ого ресурсу,  




Отже, 1G  у. о. додаткової продукції, що виготовляється додатковим ресурсом 
працезатрат в 1 у. о. приходиться на 1 у. о. працезатрат; 2G  у. о. додаткової 
продукції, що виготовляється додатковими виробничими фондами, приходиться на 
1 у. о. виробничих фондів. 








H   (3.24) 
де iE  – гранична ефективність i -ого ресурсу, 
jE  – гранична ефективність j -ого ресурсу. 
 
Для знайденого значення 12H  це значить, що на 12H  у. о. потрібно 
збільшити середню ефективність працезатрат, щоб компенсувати зменшення 
середньої ефективності виробничих фондів на 1 у. о. при умові, що обсяг продукції 
не зміниться. 
Приклад 3.5. Для спостережуваних значень факторів 1X , 2X  та показника Y , 
висвітлених у прикладі 3.1 і отриманої регресії Коба-Дугласа 67,0
2
23,0
179,2 XXY   
визначити коефіцієнти ефективності виробничої функції Кобба-Дугласа. Зробити 
висновки. 
1) У таблиці 3.2 подані значення сум для факторів 1X , 2X  та показника Y : 
7,6551 X , 5,6092 X , 3,1170Y .  
Кількість спостережуваних значень 12n .  




















































Тобто, що на 1 у. о. обсягу виробленої продукції приходиться 1,78 у. о. 
працезатрат і 1,92 у. о. виробничих фондів. 
2) Регресія Кобба-Дугласа 21
210
aa




179,2 XXY  . Отже, 23,01 a , 67,02 a . 
Згідно формули (3.20) гранична ефективність працезатрат 23,011  aE , 
гранична ефективність виробничих фондів 67,022  aE . 
Це значить, що якщо працезатрати зростуть на 1 у. о., то обсяг виробленої 
продукції зросте на 0,23 у. о. і, якщо виробничі фонди зростуть на 1 у. о., то обсяг 
виробленої продукції зросте на 0,67 у. о. 


















Отже, якщо працезатрати зростуть на 1 %, то обсяг випущеної продукції 
зросте на 0,13 %; якщо виробничі фонди зростуть на 1 %, то обсяг випущеної 
продукції зросте на 0,35 %. 
4) Згідно формули (3.22) сумарна еластичність 48,035,013,021  DDD . 
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Отже, обсяг випущеної продукції збільшиться на 0,48 %, якщо працезатрати та 
виробничі фонди зростуть одночасно на 1 %. 



















Отже, 0,0043 у. о. додаткової продукції, що виготовляється додатковим 
ресурсом працезатрат в 1 у. о. приходиться на 1 у. о. працезатрат; 0,0132 у. о. 
додаткової продукції, що виготовляється додатковими виробничими фондами, 
приходиться на 1 у. о. виробничих фондів. 









Це значить, що на 0,35 у. о. потрібно збільшити середню ефективність 
працезатрат, щоб компенсувати зменшення середньої ефективності виробничих 





Для більш повного уявлення про виробничу функцію Кобба-Дугласа 
розглянемо її ізокванти.  
В тих виробництвах, де фактори взаємозамінні, одного й того ж результату 
можна досягти різною комбінацією факторів виробництва. 
Геометричне місце точок факторів 1X  та 2X , для яких показник обсягу 
виробництва продукції Y  залишається сталим, називається ізоквантою (рис. 3.1). 
Щоб побудувати ізокванту, необхідно виразити один з факторів виробничої 





















X   (3.25) 
 
У формулі (3.25) фактор 1X  виразили через фактор 2X  та стале значення 


























X   (3.26) 
 





X  . 









Рис. 3.1 – Сімейство ізоквант 
 
Значення показника 1,701 y  спостерігалось при значення факторів 4,441 x , 
4,442 x . 














 . Тут 0Y  – це стале значення показника.  




XXaY  , отримуємо:  
 















































У прикладі стале значення взято як перше значення у статистичній вибірці. 
Тобто у нас стале значення показника – це 70,1, яке спостерігалось при значеннях 
факторів 4,441 x  та 4,442 x . 











Занесемо у таблицю 3.6 спостережувані значення 2X , стале значення 
1,701  yY .  
Значення фактору 1X  обчислюємо за формулою 3.26 для заданих у табл.. 3.6 
2X  та Y . Обраховані значення фактору 1X  також вносимо до табл. 3.6. 
На основі таблиці 3.6. побудуємо ізокванту (рис. 3.2), яка показує залежність 










Обсяг випущеної продукції, Y , 
1yY   















1 70,1 44,40 33,30 
2 70,1 29,26 38,50 
3 70,1 25,48 40,40 
4 70,1 17,77 45,80 
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5 70,1 17,33 46,20 
6 70,1 13,81 50,00 
7 70,1 12,27 52,10 
8 70,1 9,62 56,70 
9 70,1 9,06 57,90 
10 70,1 7,99 60,50 
11 70,1 7,11 63,00 
12 70,1 6,47 65,10 
 
 
Рис. 3.2 – Ізокванта 
 
 
3.8. Інструкція по роботі з програмою. Опис та тестування програми 
 
Для побудови виробничої функції Кобба-Дугласа та аналізу коефіцієнтів її 
ефективності було створено програму. 
Вихідні дані до програми розташовуються у текстовому файлі «Data.txt», який 
повинен розташовуватись там же, де і виконуваний файл програми. 





Рис. 3.3 – Текстовий файл з вихідними даними 
 
Спочатку слід внести кількість спостережуваних значень n  (рис. 3.3.), далі 
значення фактору 1X  (рис. 3.3), потім значення фактору 2X  (рис. 3.4), далі значення 
показника Y  (рис. 3.5). В кінці слід вказати значення факторів прогx1 , прогx2  (прогноз, 
рис. 3.5), для яких буде обчислюватися прогнозоване значення показника 





Рис. 3.4 – Текстовий файл з вихідними даними (продовження рис. 3.3) 
 
 
Рис. 3.5 – Текстовий файл з вихідними даними (продовження рис. 3.4) 
 
Після створення такого файлу можна запускати програму. Спочатку 
відкривається титульне вікно (рис. 3.6). 





Рис. 3.6 – Перше вікно програми 
 
 




Друга форма містить завдання програми, та процес зведення функції Кобба-
Дугласа до лінійної множинної регресії. Слід натиснути кнопку «Зчитати з файлу». 
Це приведе до відображення вихідних даних на екрані (рис. 3.8). 
 
 
Рис. 3.8 – Друге вікно програми із вхідними даними 
 
Потім натискають кнопку «Розрахунки».  
З’являється третє вікно програми (рис. 3.9).  
Третя форма показує усі розрахунки необхідні для обчислення параметрів 
лінійної множинної регресії, а також відображає отриману лінійну регресію. 
Тут натискають кнопку «Далі».  
З’являється четверте вікно програми (рис. 3.10).  
Четверта форма (рис. 3.10) показує повернення до функції Кобба-Дугласа, усі 
розрахунки необхідні для обчислення коефіцієнту детермінації, розрахункового 
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значення критерію Фішера. Тут перевіряється адекватність моделі, шукається 
прогнозоване значення показника 
прогy , робляться висновки. 
 
 
Рис. 3.9 – Третє вікно програми 
 
Потім натискають кнопку «Далі».  
З’являється п’яте вікно програми (рис. 3.11).  
П’ята форма призначена для обчислення коефіцієнтів ефективності регресії 
Кобба-Дугласа. За знайденими коефіцієнтами формулюються висновки. 
Знову натискають кнопку «Далі».  
На екрані з’являється шосте вікно програми (рис. 3.12). У цьому вікні 
будується ізокванта для першого значення зі статичної вибірки. Також відображені 
необхідні для цього обчислення. 
Форми програми містять кнопку «Назад», яка дозволяє повернутися до 





Рис. 3.10 – Четверте вікно програми 
 
 
Рис. 3.11 – П’яте вікно програми 
Останнє вікно (рис. 3.12) крім того містить кнопку «Вихід» для завершення 





Рис. 3.12 – Шосте вікно програми 
 
Опис та тестування програми. Програма написана на мові Object Pascal у 
програмному середовищі Delphi. 
Програма універсальна. Змінивши кількість спостережуваних значень n  та 
(або) значення факторів 1X , 2X , показника Y  у текстовому файлі «Data.txt», 
отримаємо побудову виробничої функції з іншими параметрами та аналіз 
коефіцієнтів її ефективності на основі вже нових даних. 
Обмеження програми: програма розрахована на кількість спостережуваних 
значень n  від 4 до 30.  
Це пов’язано з наявною у програмі функцією F_table, яка повертає табличне 
значення критерію Фішера лише для таких значень n . Модифікувавши цю функцію, 
можна розширити функціонал програми на більшу кількість спостережуваних 
значень n . 
Друге обмеження програми: адекватність моделі перевіряється зі значенням 
ймовірності 0,95. Це також пов’язано з функцією F_table, яка повертає табличне 
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значення критерію Фішера лише для такої ймовірності. Зміна функції дасть змогу 
зробити програму ще більш універсальною. 
Повний код програми наведено у додатках. 
Тестування програми. Робота програми (рис. 3.3-3.12) перевірена на 







Висновки до розділу 3 
 
У третьому розділі було розглянуто теоретичну інформацію з регресійного 
аналізу, яка стосується виробничої функції Кобба-Дугласа. А саме, були висвітлені 
формули: 
− для зведення виробничої функції Кобба-Дугласа з двома факторами до 
множинної лінійної регресії; 
− знаходження параметрів множинної лінійної регресії; 
− з переходу від множинної лінійної регресії до виробничої функції 
Кобба-Дугласа з двома факторами; 
− для перевірки надійності економетричної моделі експериментальним 
даним;  
− для обчислення коефіцієнта детермінації; 
− для знаходження прогнозованого значення показника; 
− для обрахування коефіцієнтів ефективності виробничої функції Кобба-
Дугласа; 
− для побудови ізокванти. 
Було описано, як інтерпретувати ці показники, як проводити економічний 
аналіз. 
Була написана програма, у якій за статистичними даними будується регресія 
Кобба-Дугласа та здійснюється економічний аналіз.  
У розділі зазначено вхідні дані програми, інструкцію по роботі з програмою, 
обмеження програми. 
Програма була протестована. Результати, обраховані програмою, та висновки, 







У дипломній роботі розглянуто основнi поняття економiко-стaтистичних 
методiв aнaлiзу дiяльностi пiдприємствa тa способи їх зaстосувaння, основнi групи 
хaрaктеристик, якi визнaчaють якiсть функцiонувaння пiдприємствa, якiсть сaмого 
процесу зaстосувaння економiко-стaтистичних методiв тa формувaння 
компетентностi i професiонaлiзму деяких прaцiвникiв пiдприємствa.  
Проaнaлiзовaно чинники, якi впливaють нa якiсть роботи, a сaме зaстосувaння 
новiтнiх iнформaцiйних технологiй, тa впровaдження прогрaм якi спрощують роботу 
нa певних секторaх. 
У другому роздiлi проaнaлiзовaно дiяльнiсть Приватного акціонерного 
товариства «Діанівська птахофабрика», визнaчено організаційну структуру 
підприємства. 
Також розглянуто фінансово-економічну характеристику підприємства.  
Аналіз основних економічних показників діяльності проводився на підставі 
даних річних балансів підприємства. В другому розділі проаналізовано фінансові 
результати за 2011-2019 рр.  
В 2018 році спостерігається зростання витрат підприємства. Вони викликані 
перш за все здороженням основних матеріалів (комбікорм, вет. препарати, яйця на 
інкубацію), паливно-мастильних матеріалів, послуг сторонніх організацій тощо, які 
істотно впливають на собівартість.  
За розглянуті роки можна спостерігати суттєві коливання величини прибутку, 
причому протягом окремих трьох місяців досліджуваного періоду підприємство 
було прибутковим. В 2012 р. прибуток підприємства складав 3086 тис. грн., в 2014 
р. – 3261 тис. грн. і в 2019 – 92 тис. грн. 
Вaжливим фaктором у побудовi системи якостi роботи пiдприємствa є 
зaстосувaння новiтнiх технологiй, тa методiв економiко – стaтистичного aнaлiзу. 
У дипломній роботі розглянуто теоретичну інформацію з регресійного аналізу, 
яка стосується виробничої функції Кобба-Дугласа.  
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А саме, було розглянуто теоретичний матеріал для: 
− для зведення виробничої функції Кобба-Дугласа з двома факторами до 
множинної лінійної регресії; 
− знаходження параметрів множинної лінійної регресії; 
− з переходу від множинної лінійної регресії до виробничої функції 
Кобба-Дугласа з двома факторами; 
− для перевірки надійності економетричної моделі експериментальним 
даним;  
− для обчислення коефіцієнта детермінації; 
− для знаходження прогнозованого значення показника; 
− для обрахування коефіцієнтів ефективності виробничої функції Кобба-
Дугласа; 
− для побудови ізокванти. 
Була написана програма, у якій за статистичними даними будується регресія 
Кобба-Дугласа та здійснюється економічний аналіз.  
У третьому розділі дипломної роботи описано вхідні дані програми, надано 
інструкцію по роботі з програмою, наведено обмеження програми. 
Програма була протестована. Результати, обраховані програмою, та висновки, 
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uses Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, 
Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls, Buttons; 
 
type 
  TForm1 = class(TForm) 
    Label1: TLabel; 
    Label2: TLabel; 
    Label3: TLabel; 
    Label4: TLabel; 
    BitBtn1: TBitBtn; 
    Label5: TLabel; 
    procedure BitBtn1Click(Sender: TObject); 
  private 
  public 
  end; 
 
var 








procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject); 
begin 
  Form3.Show; 












uses  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, 




  TForm3 = class(TForm) 
    StringGrid1: TStringGrid; 
    BitBtn1: TBitBtn; 
    Label3: TLabel; 
    Image1: TImage; 
    Label4: TLabel; 
    Label5: TLabel; 
    Label6: TLabel; 
    Label7: TLabel; 
    Label8: TLabel; 
    Label9: TLabel; 
    Label10: TLabel; 
    Label11: TLabel; 
    Label12: TLabel; 
    Label13: TLabel; 
    BitBtn2: TBitBtn; 
    Label14: TLabel; 
    Image2: TImage; 
    Image3: TImage; 
    Image4: TImage; 
    Image5: TImage; 
    Label1: TLabel; 
    Image6: TImage; 
    Image7: TImage; 
    Image8: TImage; 
    Image9: TImage; 
    Label2: TLabel; 
    Image10: TImage; 
    Label15: TLabel; 
    Label16: TLabel; 
    Label17: TLabel; 
    Label18: TLabel; 
    Label19: TLabel; 
    Image11: TImage; 
    Image12: TImage; 
    Image13: TImage; 
    Image14: TImage; 
    Image15: TImage; 
    Label20: TLabel; 
    Image16: TImage; 
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    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: 
TCloseAction); 
    procedure BitBtn1Click(Sender: TObject); 
    procedure BitBtn2Click(Sender: TObject); 
    procedure FormShow(Sender: TObject); 
    procedure FormCreate(Sender: TObject); 
  private 
  public 
  end; 
 
var 
  Form3: TForm3; 
 
var 
  // глобальні масиви 
  x1:array of real; 
  x2:array of real; 
  y:array of real; 
 
  n:integer; // кількість даних 
   
  x1_p,x2_p:real; // дані для прогнозу 
 
const 








procedure TForm3.FormClose(Sender: TObject; var Action: 
TCloseAction); 
begin 




procedure TForm3.FormShow(Sender: TObject); 
begin 
  // шапка Form2 
  with Form2 do 
  begin 
    StringGrid1.Cells[0,0]:='№'; 
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    StringGrid1.Cells[1,0]:='X1'; 
    StringGrid1.Cells[2,0]:='X2'; 
    StringGrid1.Cells[3,0]:='Y'; 
  end; 
 
  // шапка Form3 
  with Form3 do 
  begin 
    StringGrid1.Cells[0,0]:='№'; 
    StringGrid1.Cells[1,0]:='X1'; 
    StringGrid1.Cells[2,0]:='X2'; 
    StringGrid1.Cells[3,0]:='Y'; 
  end; 
 
  // шапка Form4 
  with Form4 do 
  begin 
    StringGrid1.Cells[0,0]:='№'; 
    StringGrid1.Cells[1,0]:='X1'; 
    StringGrid1.Cells[2,0]:='X2'; 
    StringGrid1.Cells[3,0]:='Y'; 
  end; 
 
  // шапка Form5 
  with Form5 do 
  begin 
    StringGrid1.Cells[0,0]:='№'; 
    StringGrid1.Cells[1,0]:='X1'; 
    StringGrid1.Cells[2,0]:='X2'; 
    StringGrid1.Cells[3,0]:='Y'; 
  end; 
 
  // шапка Form6 
  with Form6 do 
  begin 
    StringGrid1.Cells[0,0]:='№'; 
    StringGrid1.Cells[1,0]:='Y=y1'; 
    StringGrid1.Cells[2,0]:='X1'; 
    StringGrid1.Cells[3,0]:='X2'; 
  end; 
end; 
// Кнопка "Зчитати з файлу" 
 
 




  f:textfile; 
  i:integer; 
begin 
  assignfile(f,'Data.txt'); 
 
  reset(f); // відкриття файлу 
 
  // зчитуємо з файлу 
  readln(f,n); // кількість спостережень 
 
  SetLength(x1, n); 
  for i:=0 to n-1 do 
    readln(f,x1[i]); 
 
  SetLength(x2, n); 
  for i:=0 to n-1 do 
    readln(f,x2[i]); 
 
  SetLength(y, n); 
  for i:=0 to n-1 do 
    readln(f,y[i]); 
 
  // вивід у таблицю на екран 
  Form2.StringGrid1.RowCount:=n+2; 
  Form3.StringGrid1.RowCount:=n+3; 
  Form4.StringGrid1.RowCount:=n+2; 
  Form5.StringGrid1.RowCount:=n+3; 
  Form6.StringGrid1.RowCount:=n+2; 
 
  for i:=1 to n do 
  begin 
    with Form2 do 
    begin 
      StringGrid1.Cells[0,i+1]:=IntToStr(i); 
      StringGrid1.Cells[1,i+1]:=FloatToStr(x1[i-1]); 
      StringGrid1.Cells[2,i+1]:=FloatToStr(x2[i-1]); 
      StringGrid1.Cells[3,i+1]:=FloatToStr(y[i-1]); 
    end; 
 
    with Form3 do 
    begin 
      StringGrid1.Cells[0,i+1]:=IntToStr(i);  
      StringGrid1.Cells[1,i+1]:=FloatToStr(x1[i-1]); 
      StringGrid1.Cells[2,i+1]:=FloatToStr(x2[i-1]); 
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      StringGrid1.Cells[3,i+1]:=FloatToStr(y[i-1]); 
    end; 
 
    with Form4 do 
    begin 
      StringGrid1.Cells[0,i+1]:=IntToStr(i);  
      StringGrid1.Cells[1,i+1]:=FloatToStr(x1[i-1]); 
      StringGrid1.Cells[2,i+1]:=FloatToStr(x2[i-1]); 
      StringGrid1.Cells[3,i+1]:=FloatToStr(y[i-1]); 
    end; 
 
    with Form5 do 
    begin 
      StringGrid1.Cells[0,i+1]:=IntToStr(i);  
      StringGrid1.Cells[1,i+1]:=FloatToStr(x1[i-1]); 
      StringGrid1.Cells[2,i+1]:=FloatToStr(x2[i-1]); 
      StringGrid1.Cells[3,i+1]:=FloatToStr(y[i-1]); 
    end; 
 
    with Form6 do 
    begin 
      StringGrid1.Cells[0,i+1]:=IntToStr(i);  
      StringGrid1.Cells[1,i+1]:=FloatToStr(y[0]); 
      StringGrid1.Cells[3,i+1]:=FloatToStr(x2[i-1]); 
    end; 
  end; 
 
  readln(f,x1_p,x2_p); // дані для проогнозу 
 
  Form3.StringGrid1.Cells[0,n+2]:='Прогноз'; 
  Form3.StringGrid1.Cells[1,n+2]:=FloatToStr(x1_p); 
  Form3.StringGrid1.Cells[2,n+2]:=FloatToStr(x2_p); 
 
  Form2.StringGrid1.ColWidths[0]:=30; 
  Form3.StringGrid1.ColWidths[0]:=75; 
  Form4.StringGrid1.ColWidths[0]:=30; 
 
  closefile(f); // закриття файлу 
 
  Form3.BitBtn1.Enabled:=false; 
  Form3.BitBtn2.Enabled:=true; // кнопка "Розрахунки" 
  Form3.BitBtn2.SetFocus; 
end; 
// критерій Фішера – табличне значення 
// для k=3, p=0.95 
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// n від 4 до 30 
 
 
function F_table (n: integer): real; 
begin 
  if n=4 then result:=199.50000; 
  if n=5 then result:=19.0000; 
  if n=6 then result:=9.55209; 
  if n=7 then result:=6.94427; 
  if n=8 then result:=5.78614; 
  if n=9 then result:=5.14325; 
  if n=10 then result:=4.73741; 
  if n=11 then result:=4.45897; 
  if n=12 then result:=4.25649; 
  if n=13 then result:=4.10282; 
  if n=14 then result:=3.98230; 
  if n=15 then result:=3.88529; 
  if n=16 then result:=3.80557; 
  if n=17 then result:=3.73889; 
  if n=18 then result:=3.68232; 
  if n=19 then result:=3.63372; 
  if n=20 then result:=3.59153; 
  if n=21 then result:=3.55456; 
  if n=22 then result:=3.52189; 
  if n=23 then result:=3.49283; 
  if n=24 then result:=3.46680; 
  if n=25 then result:=3.44336; 
  if n=26 then result:=3.42213; 
  if n=27 then result:=3.40283; 
  if n=28 then result:=3.38519; 
  if n=29 then result:=3.36902; 




// Кнопка "Розрахунки" 
 
 
procedure TForm3.BitBtn2Click(Sender: TObject); 
var 
  i:integer; // лічильник 
  Sum_1, Sum_2, Sum_3, Sum_4, Sum_5, Sum_6, Sum_7, 
Sum_8, Sum_9, Sum_10, Sum_11:real; // суми 
 
  // визначники матриць 
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  det_delta, det_delta0, det_delta1, det_delta2:real;  
 
  // коефіцієнти множинної регресії 
  a0, b0, b1, b2:real;  
  Sum_8_4,Sum_9_4:real; // суми 
  Ser_1, Ser_2, Ser_3, Ser_6:real; // середнє 
  R_2:real;   // коефіцієнт детермінації 
 
  F_r:real; // розрахункове значення критерію Фішера 
  F_t:real; // табличне значення критерію Фішера 
 
  Y_p:real; // прогноз 
 
  // коефіцієнти ефективності 
  M1, M2:real; // середня продуктивність ресурсу 
  E1, E2:real; // гранична ефективність ресурсу 
  D1, D2:real; // еластичність ресурсу 
  D:real;      // сумарна еластичність ресурсу 
  G1, G2:real; // міра ефективності ресурсу 
  H12:real;    // гранична міра заміщення 
 
  b:real; // параметр для ізокванти 
begin 
  // кількість стовпців 
  Form2.StringGrid1.ColCount:=12;  
 
  // шапка 
  // перший рядок 
  with Form2 do 
  begin 
    StringGrid1.Cells[4,0]:='X`1=ln(X1)'; 
    StringGrid1.Cells[5,0]:='X`2=ln(X2)'; 
    StringGrid1.Cells[6,0]:='Y`=ln(Y)'; 
    StringGrid1.Cells[7,0]:='(X`1)^2'; 
    StringGrid1.Cells[8,0]:='(X`2)^2'; 
    StringGrid1.Cells[9,0]:='(X`1)*(X`2)'; 
    StringGrid1.Cells[10,0]:='(X`1)*(Y`)'; 
    StringGrid1.Cells[11,0]:='(X`2)*(Y`)'; 
 
    // другий рядок 
    StringGrid1.Cells[1,1]:='1'; 
    StringGrid1.Cells[2,1]:='2'; 
    StringGrid1.Cells[3,1]:='3'; 
    StringGrid1.Cells[4,1]:='4'; 
    StringGrid1.Cells[5,1]:='5'; 
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    StringGrid1.Cells[6,1]:='6'; 
    StringGrid1.Cells[7,1]:='7'; 
    StringGrid1.Cells[8,1]:='8'; 
    StringGrid1.Cells[9,1]:='9'; 
    StringGrid1.Cells[10,1]:='10'; 
    StringGrid1.Cells[11,1]:='11'; 
  end; 
 
  // ширина нових стовпців 
  with Form2 do 
  begin 
    StringGrid1.ColWidths[4]:=100; 
    StringGrid1.ColWidths[5]:=100; 
    StringGrid1.ColWidths[6]:=80; 
    StringGrid1.ColWidths[7]:=80; 
    StringGrid1.ColWidths[8]:=80; 
    StringGrid1.ColWidths[9]:=105; 
    StringGrid1.ColWidths[10]:=95; 
    StringGrid1.ColWidths[11]:=95; 
  end; 
 
  // розрахунки 
  for i:=1 to n do 
  begin 
    with Form2 do 
    begin 
      StringGrid1.Cells[4,i+1]:=FloatToStrF(ln(x1[i-
1]),ffFixed,5,2); 
      StringGrid1.Cells[5,i+1]:=FloatToStrF(ln(x2[i-
1]),ffFixed,5,2); 
      StringGrid1.Cells[6,i+1]:=FloatToStrF(ln(y[i-
1]),ffFixed,5,2); 
      StringGrid1.Cells[7,i+1]:=FloatToStrF(ln(x1[i-
1])*ln(x1[i-1]),ffFixed,5,2); 
      StringGrid1.Cells[8,i+1]:=FloatToStrF(ln(x2[i-
1])*ln(x2[i-1]),ffFixed,5,2); 
      StringGrid1.Cells[9,i+1]:=FloatToStrF(ln(x1[i-
1])*ln(x2[i-1]),ffFixed,5,2); 
      StringGrid1.Cells[10,i+1]:=FloatToStrF(ln(x1[i-
1])*ln(y[i-1]),ffFixed,5,2); 
      StringGrid1.Cells[11,i+1]:=FloatToStrF(ln(x2[i-
1])*ln(y[i-1]),ffFixed,5,2); 
    end; 






  // додавання рядка "Сума" 
  // кількість рядків 
  Form2.StringGrid1.RowCount:=n+3;  
 
  Form2.StringGrid1.Cells[0,n+2]:='Сума'; 
  Form2.StringGrid1.ColWidths[0]:=50; 
 
  // Обчислення сум стовпців 
  Sum_1:=0; 
  Sum_2:=0; 
  Sum_3:=0; 
  Sum_4:=0; 
  Sum_5:=0; 
  Sum_6:=0; 
  Sum_7:=0; 
  Sum_8:=0; 
  Sum_9:=0; 
  Sum_10:=0; 
  Sum_11:=0; 
 
  for i:=1 to n do 
  begin 
    Sum_1:=Sum_1+x1[i-1]; 
    Sum_2:=Sum_2+x2[i-1]; 
    Sum_3:=Sum_3+y[i-1]; 
    Sum_4:=Sum_4+ln(x1[i-1]); 
    Sum_5:=Sum_5+ln(x2[i-1]); 
    Sum_6:=Sum_6+ln(y[i-1]); 
    Sum_7:=Sum_7+ln(x1[i-1])*ln(x1[i-1]); 
    Sum_8:=Sum_8+ln(x2[i-1])*ln(x2[i-1]); 
    Sum_9:=Sum_9+ln(x1[i-1])*ln(x2[i-1]); 
    Sum_10:=Sum_10+ln(x1[i-1])*ln(y[i-1]); 
    Sum_11:=Sum_11+ln(x2[i-1])*ln(y[i-1]); 
  end; 
 
  // вивід сум 
  with Form2 do 
  begin 
    StringGrid1.Cells[4,n+2]:=FloatToStrF(Sum_4, 
ffFixed, 5, 2); 
    StringGrid1.Cells[5,n+2]:=FloatToStrF(Sum_5, 
ffFixed, 5, 2); 
    StringGrid1.Cells[6,n+2]:=FloatToStrF(Sum_6, 
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ffFixed, 5, 2); 
    StringGrid1.Cells[7,n+2]:=FloatToStrF(Sum_7, 
ffFixed, 5, 2); 
    StringGrid1.Cells[8,n+2]:=FloatToStrF(Sum_8, 
ffFixed, 5, 2); 
    StringGrid1.Cells[9,n+2]:=FloatToStrF(Sum_9, 
ffFixed, 5, 2); 
    StringGrid1.Cells[10,n+2]:=FloatToStrF(Sum_10, 
ffFixed, 5, 2); 
    StringGrid1.Cells[11,n+2]:=FloatToStrF(Sum_11, 
ffFixed, 5, 2); 
  end; 
 
  // формування матриці delta 
  with Form2 do 
  begin 
    // перший рядок 
    StringGrid2.Cells[0,0]:=FloatToStrF(n, ffFixed, 5, 
2); 
    StringGrid2.Cells[1,0]:=FloatToStrF(Sum_4, ffFixed, 
5, 2); 
    StringGrid2.Cells[2,0]:=FloatToStrF(Sum_5, ffFixed, 
5, 2); 
 
    // другий рядок 
    StringGrid2.Cells[0,1]:=FloatToStrF(Sum_4, ffFixed, 
5, 2); 
    StringGrid2.Cells[1,1]:=FloatToStrF(Sum_7, ffFixed, 
5, 2); 
    StringGrid2.Cells[2,1]:=FloatToStrF(Sum_9, ffFixed, 
5, 2); 
 
    // третій рядок 
    StringGrid2.Cells[0,2]:=FloatToStrF(Sum_5, ffFixed, 
5, 2); 
    StringGrid2.Cells[1,2]:=FloatToStrF(Sum_9, ffFixed, 
5, 2); 
    StringGrid2.Cells[2,2]:=FloatToStrF(Sum_8, ffFixed, 
5, 2); 
  end; 
 
  // визначник матриці delta 
  det_delta:= n*Sum_7*Sum_8 + Sum_4*Sum_9*Sum_5 + 






  // вивід визначника матриці delta 
  Form2.Edit1.Text:=FloatToStrF(det_delta, ffFixed, 5, 
2); 
 
  // формування матриці delta0 
  with Form2 do 
  begin 
    // перший рядок 
    StringGrid3.Cells[0,0]:=FloatToStrF(Sum_6, ffFixed, 
5, 2); 
    StringGrid3.Cells[1,0]:=FloatToStrF(Sum_4, ffFixed, 
5, 2); 
    StringGrid3.Cells[2,0]:=FloatToStrF(Sum_5, ffFixed, 
5, 2); 
 
    // другий рядок 
    StringGrid3.Cells[0,1]:=FloatToStrF(Sum_10, ffFixed, 
5, 2); 
    StringGrid3.Cells[1,1]:=FloatToStrF(Sum_7, ffFixed, 
5, 2); 
    StringGrid3.Cells[2,1]:=FloatToStrF(Sum_9, ffFixed, 
5, 2); 
 
    // третій рядок 
    StringGrid3.Cells[0,2]:=FloatToStrF(Sum_11, ffFixed, 
5, 2); 
    StringGrid3.Cells[1,2]:=FloatToStrF(Sum_9, ffFixed, 
5, 2); 
    StringGrid3.Cells[2,2]:=FloatToStrF(Sum_8, ffFixed, 
5, 2); 
  end; 
 
  // визначник матриці delta0 
  det_delta0:= Sum_6*Sum_7*Sum_8 + Sum_10*Sum_9*Sum_5 + 
Sum_11*Sum_4*Sum_9 - Sum_11*Sum_7*Sum_5 - Sum_6*Sum_9*Sum_9 
- Sum_10*Sum_4*Sum_8; 
 
  // вивід визначника матриці delta0 
  Form2.Edit2.Text:=FloatToStrF(det_delta0, ffFixed, 5, 
2); 
 
  // формування матриці delta1 
  with Form2 do 
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  begin 
 
    // перший рядок 
    StringGrid4.Cells[0,0]:=FloatToStrF(n, ffFixed, 5, 
2); 
    StringGrid4.Cells[1,0]:=FloatToStrF(Sum_6, ffFixed, 
5, 2); 
    StringGrid4.Cells[2,0]:=FloatToStrF(Sum_5, ffFixed, 
5, 2); 
 
    // другий рядок 
    StringGrid4.Cells[0,1]:=FloatToStrF(Sum_4, ffFixed, 
5, 2); 
    StringGrid4.Cells[1,1]:=FloatToStrF(Sum_10, ffFixed, 
5, 2); 
    StringGrid4.Cells[2,1]:=FloatToStrF(Sum_9, ffFixed, 
5, 2); 
 
    // третій рядок 
    StringGrid4.Cells[0,2]:=FloatToStrF(Sum_5, ffFixed, 
5, 2); 
    StringGrid4.Cells[1,2]:=FloatToStrF(Sum_11, ffFixed, 
5, 2); 
    StringGrid4.Cells[2,2]:=FloatToStrF(Sum_8, ffFixed, 
5, 2); 
  end; 
 
  // визначник матриці delta1 
  det_delta1:= n*Sum_10*Sum_8 + Sum_4*Sum_11*Sum_5 + 
Sum_5*Sum_6*Sum_9 - Sum_5*Sum_10*Sum_5 - n*Sum_11*Sum_9 - 
Sum_4*Sum_6*Sum_8; 
 
  // вивід визначника матриці delta1 
  Form2.Edit3.Text:=FloatToStrF(det_delta1, ffFixed, 5, 
2); 
 
  // формування матриці delta2 
  with Form2 do 
  begin 
    // перший рядок 
    StringGrid5.Cells[0,0]:=FloatToStrF(n, ffFixed, 5, 
2); 
    StringGrid5.Cells[1,0]:=FloatToStrF(Sum_4, ffFixed, 
5, 2); 





    // другий рядок 
    StringGrid5.Cells[0,1]:=FloatToStrF(Sum_4, ffFixed, 
5, 2); 
    StringGrid5.Cells[1,1]:=FloatToStrF(Sum_7, ffFixed, 
5, 2); 
    StringGrid5.Cells[2,1]:=FloatToStrF(Sum_10, ffFixed, 
5, 2); 
 
    // третій рядок 
    StringGrid5.Cells[0,2]:=FloatToStrF(Sum_5, ffFixed, 
5, 2); 
    StringGrid5.Cells[1,2]:=FloatToStrF(Sum_9, ffFixed, 
5, 2); 
    StringGrid5.Cells[2,2]:=FloatToStrF(Sum_11, ffFixed, 
5, 2); 
  end; 
 
  // визначник матриці delta2 
  det_delta2:= n*Sum_7*Sum_11 + Sum_4*Sum_9*Sum_6 + 
Sum_5*Sum_4*Sum_10 - Sum_5*Sum_7*Sum_6 - n*Sum_9*Sum_10 - 
Sum_4*Sum_4*Sum_11; 
   
  // вивід визначника матриці delta2 
  Form2.Edit4.Text:=FloatToStrF(det_delta2, ffFixed, 5, 
2); 
 
  // обчислення коефіцієнтів множинної регресії 
  b0:=det_delta0/det_delta; 
  b1:=det_delta1/det_delta; 
  b2:=det_delta2/det_delta; 
 
  // вивід 
  Form2.Edit5.Text:=FloatToStrF(b0,ffFixed,5,2); 
  Form2.Edit6.Text:=FloatToStrF(b1,ffFixed,5,2); 
  Form2.Edit7.Text:=FloatToStrF(b2,ffFixed,5,2); 
 
  if b1>=0 then 
    Form2.Label13.Caption:= ' = ' + FloatToStrF (b0, 
ffFixed, 5, 2) + ' + ' + FloatToStrF (b1, ffFixed, 5, 2) 
  else 
    Form2.Label13.Caption:= ' = ' + FloatToStrF (b0, 




  if b2>=0 then 
    Form2.Label14.Caption:= ' + ' + FloatToStrF (b2, 
ffFixed, 5, 2) 
  else 
    Form2.Label14.Caption:= ' - ' + FloatToStrF (-b2, 
ffFixed, 5, 2); 
 
  // Обчислення коефіцієнта детермінації R2 
 
  // перший рядок 
  with Form4 do 
  begin 
    StringGrid1.ColCount:=11; // кількість стовпців 
 
    StringGrid1.Cells[4,0]:='X`1=ln(X1)'; 
    StringGrid1.Cells[5,0]:='X`2=ln(X2)'; 
    StringGrid1.Cells[6,0]:='Y`=ln(Y)'; 
    StringGrid1.Cells[7,0]:='Y`прог'; 
    StringGrid1.Cells[8,0]:='(Y`прог-Y`сер)^2'; 
    StringGrid1.Cells[9,0]:='(Y`-Y`сер)^2'; 
    StringGrid1.Cells[10,0]:='Yпрог'; 
 
    // другий рядок 
    StringGrid1.Cells[1,1]:='1'; 
    StringGrid1.Cells[2,1]:='2'; 
    StringGrid1.Cells[3,1]:='3'; 
    StringGrid1.Cells[4,1]:='4'; 
    StringGrid1.Cells[5,1]:='5'; 
    StringGrid1.Cells[6,1]:='6'; 
    StringGrid1.Cells[7,1]:='7'; 
    StringGrid1.Cells[8,1]:='8'; 
    StringGrid1.Cells[9,1]:='9'; 
    StringGrid1.Cells[10,1]:='10'; 
 
    // ширина 
    StringGrid1.ColWidths[4]:=100; 
    StringGrid1.ColWidths[5]:=100; 
    StringGrid1.ColWidths[6]:=80; 
    StringGrid1.ColWidths[7]:=65; 
    StringGrid1.ColWidths[8]:=160; 
    StringGrid1.ColWidths[9]:=125; 
    StringGrid1.ColWidths[10]:=65; 
  end; 
 
  // Додавання рядків "Сума", "Середнє", "Прогноз" 
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  // кількість рядків 
  Form4.StringGrid1.RowCount:=n+5;  
  Form4.StringGrid1.Cells[0,n+2]:='Сума'; 
  Form4.StringGrid1.Cells[0,n+3]:='Середнє'; 
  Form4.StringGrid1.Cells[0,n+4]:='Прогноз'; 
  Form4.StringGrid1.ColWidths[0]:=75; 
 
  Form5.StringGrid1.Cells[0,n+2]:='Середнє'; 
  Form5.StringGrid1.ColWidths[0]:=75; 
 
  // вивід середнього 
  Ser_6:=Sum_6/n; 
  with Form4 do 
  begin 
    StringGrid1.Cells[6, n+3] := FloatToStrF (Ser_6, 
ffFixed, 5, 2); 
  end; 
 
  Ser_1:=Sum_1/n; 
  Ser_2:=Sum_2/n; 
  Ser_3:=Sum_3/n; 
  with Form5 do 
  begin 
    StringGrid1.Cells[1,n+2]:=FloatToStrF(Ser_1, 
ffFixed, 5, 2); 
    StringGrid1.Cells[2,n+2]:=FloatToStrF(Ser_2, 
ffFixed, 5, 2); 
    StringGrid1.Cells[3,n+2]:=FloatToStrF(Ser_3, 
ffFixed, 5, 2); 
  end; 
 
  // розрахунки 
  for i:=1 to n do 
  begin 
    with Form4 do 
    begin 
      StringGrid1.Cells[4,i+1]:= FloatToStrF(ln(x1[i-
1]),ffFixed,5,2); 
      StringGrid1.Cells[5,i+1]:= FloatToStrF(ln(x2[i-
1]),ffFixed,5,2); 
      StringGrid1.Cells[6,i+1]:= FloatToStrF(ln(y[i-
1]),ffFixed,5,2); 
      StringGrid1.Cells[7,i+1]:= FloatToStrF (b0 + 
b1*ln(x1[i-1]) + b2*ln(x2[i-1]), ffFixed, 5, 2); 
      StringGrid1.Cells[8,i+1]:=FloatToStrF(power(b0+ 
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b1*ln(x1[i-1]) + b2*ln(x2[i-1])-Ser_6, 2), ffFixed, 5,4); 
      StringGrid1.Cells[9, i+1] := FloatToStrF (power 
(ln(y[i-1]) - Ser_6, 2),ffFixed,5,4); 
    end; 
  end; 
 
  // обчислення сум стовпців 
  Sum_8_4:=0; 
  Sum_9_4:=0; 
 
  for i:=1 to n do 
  begin 
    Sum_8_4:= Sum_8_4 + power((b0 + b1*ln(x1[i-1])+ 
b2*ln(x2[i-1]) - Ser_6),2); 
    Sum_9_4:=Sum_9_4+power(ln(y[i-1])-Ser_6,2); 
  end; 
 
  // вивід сум 
  with Form4 do 
  begin 
    StringGrid1.Cells[8,n+2]:=FloatToStrF(Sum_8_4, 
ffFixed, 5, 4); 
    StringGrid1.Cells[9,n+2]:=FloatToStrF(Sum_9_4, 
ffFixed, 5, 4); 
  end; 
 
  // шукаємо коефіцієнт детермінації 
  R_2:=Sum_8_4/ Sum_9_4; 
  Form4.Edit1.Text:=FloatToStrF(R_2,ffFixed,5,5); 
 
  // шукаємо розрахункове значення критерію Фішера 
  F_r:=(R_2/(k-1))/((1-R_2)/(n-k)); 
  Form4.Edit2.Text:=FloatToStrF(F_r,ffFixed,5,2); 
 
  // шукаємо табличне значення критерію Фішера 
  F_t:=F_table(n); 
  Form4.Edit3.Text:=FloatToStrF(F_t,ffFixed,5,2); 
 
  // Висновок про перевірку якості моделі 
  Form4.Label7.Caption:='1). Оскільки, коефіцієнт 
детермінації = ' + FloatToStrF(R_2,ffFixed,5,5) + ', то ' + 
FloatToStrF(R_2*100, ffFixed, 5, 3) +'% вихідних даних 
підпорядковуються обраній моделі.'; 
 




  if (F_r>=F_t) then // модель достовірна 
  begin 
    Form4.Label7.Caption:= Form4.Label7.Caption + #13 + 
'2). Оскільки, Fрозр = ' + FloatToStrF(F_r, ffFixed, 5, 2) + 
' > Fтабл = ' + FloatToStrF(F_t, ffFixed, 5, 2) + ', то 
отримана модель достовірна з ймовірністю 0,95.' 
  end; 
 
  if (F_r=F_t) then // модель достовірна 
  begin 
    Form4.Label7.Caption:= Form4.Label7.Caption + #13 + 
'2). Оскільки, Fрозр = ' + FloatToStrF(F_r, ffFixed, 5, 2) + 
' = Fтабл = ' + FloatToStrF(F_t, ffFixed, 5, 2) + ', то 
отримана модель достовірна з ймовірністю 0,95.' 
  end; 
 
  if (F_r<F_t) then  // модель недостовірна 
  begin 
    Form4.Label7.Caption:= Form4.Label7.Caption + #13 + 
'2). Оскільки, Fрозр = ' + FloatToStrF(F_r, ffFixed, 5, 2) 
+' < Fтабл = ' + FloatToStrF(F_t, ffFixed, 5, 2) + ', то 
отримана модель не достовірна з ймовірністю 0,95.' 
  end; 
 
  // повертаємось до регресії Кобба-Дугласа 
  a0:=exp(b0); 
  Form4.Edit4.Text:=FloatToStrF(a0,ffFixed,5,2); 
  Form4.Label11.Caption := 'Y = ' + FloatToStrF (a0, 
ffFixed, 5, 2); 
  Form4.Label9.Caption:=FloatToStrF(b1,ffFixed,5,2); 
  Form4.Label10.Caption:=FloatToStrF(b2,ffFixed,5,2); 
 
  // прогноз 
  Y_p:=a0*power(x1_p,b1)*power(x2_p,b2); 
 
  // стовпчик з прогнозованими Y 
  for i:=1 to n do 
    Form4.StringGrid1.Cells[10,i+1] := FloatToStrF 
(a0*power(x1[i-1],b1)*power(x2[i-1],b2),ffFixed,5,2); 
 
  // рядок "Прогноз"  
  Form4.StringGrid1.Cells[1,n+4]:=FloatToStrF(x1_p, 
ffFixed, 5, 1); 
  Form4.StringGrid1.Cells[2,n+4]:=FloatToStrF(x2_p, 
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ffFixed, 5, 1); 
  Form4.StringGrid1.Cells[10,n+4]:=FloatToStrF(Y_p, 
ffFixed, 5, 2); 
 
  Form4.Label7.Caption := Form4.Label7.Caption + #13 
+'3). Підставивши отримані значення у формулу отриманої 
регресії, знайдемо середнє значення прогнозу: ' + 
FloatToStrF(Y_p, ffFixed, 5, 2) + '.'; 
 
  Form4.Label7.Width:=600; 
 
  // шукаємо коефіцієнти ефективності 
 
  // середня продуктивність ресурсу 
  // M1 - середня продуктивність працезатрат 
  // M2 - середня продуктивність виробничих фондів 
  M1:=Ser_3/Ser_1; 
  M2:=Ser_3/Ser_2; 
 
  Form5.Edit1.Text:=FloatToStrF(M1,ffFixed,5,3); 
  Form5.Edit2.Text:=FloatToStrF(M2,ffFixed,5,3); 
 
  // гранична ефективність ресурсу 
  // E1 - гранична ефективність працезатрат 
  // E2 - гранична ефективність виробничих фондів 
  E1:=b1; 
  E2:=b2; 
 
  Form5.Edit3.Text:=FloatToStrF(E1,ffFixed,5,3); 
  Form5.Edit4.Text:=FloatToStrF(E2,ffFixed,5,3); 
 
  // еластичність ресурсу 
  // D1 - еластичність працезатрат 
  // D2 - еластичність виробничих фондів 
  D1:=E1/M1; 
  D2:=E2/M2; 
 
  Form5.Edit5.Text:=FloatToStrF(D1,ffFixed,5,3); 
  Form5.Edit6.Text:=FloatToStrF(D2,ffFixed,5,3); 
 
  // сумарна еластичність ресурсу D 
  D:=D1+D2;  
  Form5.Edit7.Text:=FloatToStrF(D,ffFixed,5,3); 
 
  // міра ефективності ресурсу 
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  // G1 - міра ефективності працезатрат 
  // G2 - міра ефективності виробничих фондів 
  G1:=E1/Ser_1; 
  G2:=E2/Ser_2; 
 
  Form5.Edit8.Text:=FloatToStrF(G1,ffFixed,5,3); 
  Form5.Edit9.Text:=FloatToStrF(G2,ffFixed,5,3); 
 
  // ãðàíè÷íà ì³ðà çàì³ùåííÿ H12 
  H12:=-E1/E2; 
  Form5.Edit10.Text:=FloatToStrF(H12,ffFixed,5,3); 
 
  // висновки 
  Form5.Label27.Width:=470; 
 
  Form5.Label27.Caption:= '1). На 1 у.о. виробленої 
продукції приходиться ' + FloatToStrF (M1, ffFixed, 5, 3) + 
' у.о. працезатрат і ' + FloatToStrF (M2, ffFixed, 5, 3) + ' 
у.о. виробничих фондів.'; 
 
  Form5.Label27.Caption:=Form5.Label27.Caption + #13 + 
'2). Якщо працезатрати зростуть на 1 у.о., то обсяг 
виробленої продукції зросте на ' + FloatToStrF (E1, ffFixed, 
5, 3) + ' у.о. і, якщо виробничі фонди зростуть на 1 у.о., 
то обсяг виробленої продукції зросте на ' + FloatToStrF (E2, 
ffFixed, 5, 3) + ' у.о.';  
 
  Form5.Label27.Caption:=Form5.Label27.Caption + #13 + 
'3). Якщо працезатрати зростуть на 1%, то обсяг випущеної 
продукції зросте на ' + FloatToStrF (D1, ffFixed, 5, 3) + 
'%, якщо виробничі фонди зростуть 1%, то обсяг випущеної 
продукції зросте на ' + FloatToStrF (D2, ffFixed, 5, 3) + 
'%.'; 
 
  Form5.Label27.Caption:=Form5.Label27.Caption + #13 + 
'4). Обсяг випущеної продукції збільшиться на ' + 
FloatToStrF (D, ffFixed, 5, 3) + '%, якщо працезатрати та 
виробничі фонди зростуть одночасно на 1%.'; 
 
  Form5.Label27.Caption:=Form5.Label27.Caption + #13 + 
'5). ' + FloatToStrF (G1, ffFixed, 5, 3) + ' у.о. додаткової 
продукції, що виготовляється додатковим ресурсом працезатрат 
в 1 у.о., приходиться на 1 у.о. працезатрат; ' + FloatToStrF 
(G2, ffFixed, 5, 3) + ' у.о. додаткової продукції, що 
виготовляється додатковими виробничими фондами, приходиться 
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на 1 у.о. виробничих фондів.';  
  Form5.Label27.Caption:=Form5.Label27.Caption + #13 + 
'6). На ' + FloatToStrF (-H12, ffFixed, 5, 3) + ' у.о. 
потрібно збільшити середню ефективність працезатрат, щоб 
компенсувати зменшення середньої ефективності виробничих 
фондів на 1 у.о. за умови, що обсяг продукції не 
зміниться.';  
 
  Form5.Label27.Width:=470; 
 
  // ізокванта 
  Form6.Edit1.Text:=FloatToStrF(y[0],ffFixed,5,1); 
  b:=x1[0]*power(x2[0],b2/b1); 
  Form6.Edit2.Text:=FloatToStrF(b,ffFixed,10,3); 
 
  // стовпчик X1i = b/ (X2i^(a2/a1)) 
  for i:=1 to n do 
  begin 
    Form6.StringGrid1.Cells[2,i+1]:=FloatToStrF 
(b/power(x2[i-1], b2/b1), ffFixed, 5, 2); 
  end; 
  for i:=1 to n do 
    Form6.Chart1.Series[0].AddXY(b/power(x2[i-1], 
b2/b1), x2[i-1]); 
 
  Form2.BitBtn3.Enabled:=true; // кнопка "далі" 
 
  Form2.Show; 










uses Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, 




  TForm2 = class(TForm) 
    StringGrid1: TStringGrid; 
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    Label1: TLabel; 
    Edit1: TEdit; 
    Bevel1: TBevel; 
    Bevel2: TBevel; 
    StringGrid2: TStringGrid; 
    Label2: TLabel; 
    Label3: TLabel; 
    Edit2: TEdit; 
    Bevel3: TBevel; 
    Bevel4: TBevel; 
    StringGrid3: TStringGrid; 
    Label4: TLabel; 
    Label5: TLabel; 
    Edit3: TEdit; 
    Bevel5: TBevel; 
    Bevel6: TBevel; 
    StringGrid4: TStringGrid; 
    Label6: TLabel; 
    Label7: TLabel; 
    Bevel7: TBevel; 
    Bevel8: TBevel; 
    Label8: TLabel; 
    Edit4: TEdit; 
    StringGrid5: TStringGrid; 
    BitBtn3: TBitBtn; 
    Label9: TLabel; 
    Label10: TLabel; 
    Label11: TLabel; 
    Edit5: TEdit; 
    Edit6: TEdit; 
    Edit7: TEdit; 
    Label12: TLabel; 
    Label13: TLabel; 
    Image1: TImage; 
    Image2: TImage; 
    Image3: TImage; 
    Label14: TLabel; 
    BitBtn1: TBitBtn; 
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: 
TCloseAction); 
    procedure BitBtn2Click(Sender: TObject); 
    procedure BitBtn3Click(Sender: TObject); 
    procedure BitBtn1Click(Sender: TObject); 
  private 
  public 
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  end; 
 
var 








procedure TForm2.FormClose(Sender: TObject; var Action: 
TCloseAction); 
begin 




// Кнопка "Розрахунки" 
procedure TForm2.BitBtn3Click(Sender: TObject); 
begin 
  Form4.Show; 




procedure TForm2.BitBtn1Click(Sender: TObject); 
begin 
  Form3.Show; 









uses Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, 




  TForm4 = class(TForm) 
    StringGrid1: TStringGrid; 
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    BitBtn3: TBitBtn; 
    Label1: TLabel; 
    Label2: TLabel; 
    Image3: TImage; 
    Edit1: TEdit; 
    Label3: TLabel; 
    Image1: TImage; 
    Label4: TLabel; 
    Edit2: TEdit; 
    Image2: TImage; 
    Label5: TLabel; 
    Edit3: TEdit; 
    Label6: TLabel; 
    Label7: TLabel; 
    Image4: TImage; 
    Image5: TImage; 
    Label8: TLabel; 
    Edit4: TEdit; 
    Label12: TLabel; 
    Image12: TImage; 
    Image13: TImage; 
    Label9: TLabel; 
    Label10: TLabel; 
    Label11: TLabel; 
    BitBtn1: TBitBtn; 
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: 
TCloseAction); 
    procedure BitBtn3Click(Sender: TObject); 
    procedure BitBtn1Click(Sender: TObject); 
  private 
  public 





















procedure TForm4.BitBtn3Click(Sender: TObject); 
begin 
  Form5.Show; 




procedure TForm4.BitBtn1Click(Sender: TObject); 
begin 
  Form4.Hide; 










uses Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, 




  TForm5 = class(TForm) 
    StringGrid1: TStringGrid; 
    Label1: TLabel; 
    Label2: TLabel; 
    Image1: TImage; 
    Image2: TImage; 
    Label3: TLabel; 
    Edit1: TEdit; 
    Image3: TImage; 
    Label4: TLabel; 
    Edit2: TEdit; 
    Label5: TLabel; 
    Label6: TLabel; 
    Label7: TLabel; 
    Image4: TImage; 
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    Image5: TImage; 
    Label8: TLabel; 
    Edit3: TEdit; 
    Label9: TLabel; 
    Label10: TLabel; 
    Edit4: TEdit; 
    Label11: TLabel; 
    Image6: TImage; 
    Label12: TLabel; 
    Image7: TImage; 
    Image8: TImage; 
    Label13: TLabel; 
    Edit5: TEdit; 
    Label14: TLabel; 
    Label15: TLabel; 
    Edit6: TEdit; 
    Label16: TLabel; 
    Image9: TImage; 
    Label17: TLabel; 
    Image10: TImage; 
    Image11: TImage; 
    Label18: TLabel; 
    Edit7: TEdit; 
    Label19: TLabel; 
    Image12: TImage; 
    Image13: TImage; 
    Label20: TLabel; 
    Edit8: TEdit; 
    Label21: TLabel; 
    Label22: TLabel; 
    Edit9: TEdit; 
    Label23: TLabel; 
    Image14: TImage; 
    BitBtn3: TBitBtn; 
    Label24: TLabel; 
    Image15: TImage; 
    Image16: TImage; 
    Label25: TLabel; 
    Edit10: TEdit; 
    Label26: TLabel; 
    Label27: TLabel; 
    BitBtn1: TBitBtn; 
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: 
TCloseAction); 
    procedure BitBtn3Click(Sender: TObject); 
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    procedure BitBtn1Click(Sender: TObject); 
  private 
  public 
  end; 
 
var 








procedure TForm5.FormClose(Sender: TObject; var Action: 
TCloseAction); 
begin 




procedure TForm5.BitBtn3Click(Sender: TObject); 
begin 
  Form6.Show; 




procedure TForm5.BitBtn1Click(Sender: TObject); 
begin 
  Form5.Hide; 










uses Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, 
Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls, Grids, 





  TForm6 = class(TForm) 
    StringGrid1: TStringGrid; 
    Label1: TLabel; 
    Edit1: TEdit; 
    Image13: TImage; 
    Label20: TLabel; 
    Edit2: TEdit; 
    Chart1: TChart; 
    Series1: TLineSeries; 
    BitBtn1: TBitBtn; 
    BitBtn2: TBitBtn; 
    Label2: TLabel; 
    Image1: TImage; 
    Image2: TImage; 
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: 
TCloseAction); 
    procedure BitBtn2Click(Sender: TObject); 
    procedure BitBtn1Click(Sender: TObject); 
  private 
  public 
  end; 
 
var 








procedure TForm6.FormClose(Sender: TObject; var Action: 
TCloseAction); 
begin 
  Form1.Close; 
end; 
procedure TForm6.BitBtn2Click(Sender: TObject); 
begin 








  Form6.Hide; 
  Form5.Show; 
end; 
 
end. 
 
 
